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Au fost realizate 
interviuri în 128 secții 
de votare ale Capitalei 
(10%), selectate prin 
pas statistic de 10 din 





intervievate au fost 





Interviurile au fost 
realizate în perioada 
23-27 februarie 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 23-27 februarie 2020 pe un 
eșantion local de 1,252 persoane, reprezentativ pentru populația 
adultă a Municipiului București (au fost excluse din eșantion 
persoanele aflate în străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. Din totalul de 
1275 secții, au fost selectate prin pas statistic din 10 în 10 secții pornind 
de la secția 3. Toate cele 128 secții alese au cifra 3 în coadă: 3, 13, 23, 
43... 163, 173...343, 353, 363... 873, 883, etc. În acest fel s-a păstrat 
principiul probabilist care asigură extrapolarea rezultatelor la nivelul 
întregii populații a Capitalei, căci este improbabil ca oamenii care 
locuiesc în zonele arondate secțiilor cu cifra 3 să aibă opinii 
semnificativ distincte de cei care locuiesc în zone arondate secțiilor cu 
1, 5, 8, etc. În fiecare punct de eșantionare astfel selectat s-au realizat 
între 9 și 11 interviuri – în funcție de numărul alegătorilor, pentru a 
păstra proporția populației pe sectoare. Sondajul are o eroare 
statistică de +/-2,8%. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă.  
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici 
pe stradă sau în instituții ori piețe.  
Datele sunt ponderate după vârstă, deoarece persoanele vârstnice 
au fost cele mai dispuse să răspundă la interviu. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 118 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Național Liberal. 




Cât de mulțumit sunteți de activitatea Primăriei Generale a Capitalei? 
 
 





















































Corelarea mulțumirii cu intenția de 





























Ludovic Orban - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP
Vlad Voiculescu - USR-PLUS
Nicolae Bănicioiu - ProRo
Tudy Ionescu - ALDE
Florin Calinescu - indep.
Nicușor Dan - indep.
Candidatul altui partid
Alt independent
Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu răspunde
Corelarea satisfacției cu intenția de 
vot la Primăria Generală
Mulțumit
Nemulțumit




















































































Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător pe cont propriu
Patron, întreprinzător
Pensionar





























Ați dori ca Primăria Capitalei să fie condusă în următorii 4 ani de Gabriela Firea sau 
de altcineva? 
 
Intenția de vot la Primărie De Gabriela Firea De altcineva Îmi e indiferent, nu știu 
Ludovic Orban – PNL  10,6% 75,2% 14,2% 
Gabriela Firea – PSD  91,0% 4,2% 4,8% 
Traian Băsescu – PMP  14,4% 76,3% 9,4% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 5,1% 88,0% 6,8% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 6,3% 68,8% 25,0% 
Tudy Ionescu – ALDE  28,6% 42,9% 28,6% 
Florin Călinescu – independent  14,7% 62,7% 22,7% 
Nicușor Dan – independent  10,4% 83,5% 6,1% 
Candidatul altui partid   75,0% 25,0% 
Un candidat independent 50,0%  50,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 15,8% 51,6% 32,6% 
Nu as vota 2,4% 52,4% 45,2% 
Nu răspund 10,0% 50,0% 40,0% 
Vot Consiliul General    
PSD 89,5% 5,7% 4,8% 
PNL 22,8% 68,1% 9,1% 
PMP 17,3% 70,4% 12,2% 
USR-PLUS 5,6% 83,2% 11,2% 
ProRomânia 33,3% 42,4% 24,2% 
UDMR 50,0% 50,0%  
ALDE 35,5% 45,2% 19,4% 
Alt partid 30,8% 61,5% 7,7% 
Independent 22,4% 63,3% 14,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 28,6% 40,7% 30,8% 
Nu as vota 18,8% 43,8% 37,5% 
Nu raspunde 25,0% 41,7% 33,3% 
Sectorul    
1 37,0% 54,9% 8,1% 
2 44,8% 48,9% 6,3% 
3 41,4% 43,4% 15,2% 
4 41,1% 48,2% 10,7% 
5 44,4% 37,6% 18,0% 
6 50,2% 37,1% 12,7% 
Vârsta    
18-29 ani 26,8% 54,7% 18,5% 
30-39 ani 26,4% 60,5% 13,2% 
40-49 ani 41,2% 46,9% 11,9% 
50-59 ani 55,6% 32,9% 11,6% 
60-69 ani 64,1% 28,2% 7,7% 
Peste 70 ani 60,6% 34,5% 4,8% 
43,2 44,8
12,0
















Dacă ați avea posibilitatea să desemnați candidatul la alegerile locale de anul 
acesta pentru funcția de primar general al Capitalei, care dintre personalitățile 
despre care ați auzit ar fi cea mai potrivită pentru a fi primarul Bucureștiului, 
indiferent că este sau nu este implicată în politică? 



















































Alții: Andi Moisescu, Aura Pol, Avramescu 
Marcela, cel de la sectorul 1 de acum 4 
ani, cineva de la PNL, Cristian 
Diaconescu, Dacian Ciolos, Daniela 
Crudu, de la USR, Emil Boc, fiul meu, 
Florin Constantinescu, Gabriel Mutu, 
George Simion, Ion Tiriac, Klaus Iohannis, 
Marcel Ciolacu, Maria Andrei, Mijache 
Florin, Neculai Onțanu, Radu Mazăre, 
șeful de la Bitdefender, Sevoiu Cătălin, 
Sorin Ovidiu Vântu, Stănică Daniel, 
Videanu Adrian, oricare ar face ceva, un 
bun gospodar, un independent, un 
economist, unul mai corect, unul tânăr și 
nou. 

































































Traian Băsescu - PMP
Ludovic Orban - PNL
Gabriela Firea - PSD
Rareș Bogdan - PNL 
Violeta Alexandru - PNL
Nicușor Dan - independent
Vlad Voiculescu - USR-PLUS
Florin Călinescu -
independent
Theodor Paleologu - PMP
Tudy Ionescu - ALDE
Nicolae Bănicioiu -
ProRomânia
Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Câtă încredere aveți în Traian Băsescu? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  27,2% 72,8%  
Gabriela Firea – PSD  10,2% 87,8% 2,0% 
Traian Băsescu – PMP  83,5% 16,5%  
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 13,7% 86,3%  
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 18,8% 81,3%  
Tudy Ionescu – ALDE  42,9% 50,0% 7,1% 
Florin Călinescu – independent  6,7% 92,0% 1,3% 
Nicușor Dan – independent  17,5% 82,5%  
Candidatul altui partid  9,1% 81,8% 9,1% 
Un candidat independent 50,0% 50,0%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 9,5% 85,3% 5,3% 
Nu as vota 18,6% 76,7% 4,7% 
Nu răspund  100,0%  
Vot Consiliul General    
PSD 7,9% 90,7% 1,4% 
PNL 27,6% 71,6% ,7% 
PMP 77,6% 22,4%  
USR-PLUS 17,8% 81,7% ,6% 
ProRomânia 18,2% 81,8%  
UDMR 50,0% 50,0%  
ALDE 32,3% 64,5% 3,2% 
Alt partid 7,7% 92,3%  
Independent 10,2% 89,8%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 18,9% 77,8% 3,3% 
Nu as vota 16,7% 70,8% 12,5% 
Nu raspunde 7,7% 84,6% 7,7% 
Sectorul    
1 19,7% 79,2% 1,2% 
2 25,7% 73,4% ,9% 
3 16,1% 82,6% 1,3% 
4 19,6% 79,2% 1,2% 
5 27,5% 69,7% 2,8% 
6 21,1% 77,0% 1,9% 
Vârsta    
18-29 ani 26,7% 72,2% 1,2% 
30-39 ani 18,5% 80,3% 1,2% 
40-49 ani 20,6% 76,8% 2,6% 
50-59 ani 19,6% 79,1% 1,3% 
60-69 ani 19,2% 79,5% 1,3% 
Peste 70 ani 22,0% 75,0% 3,0% 





Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Traian Băsescu, ori care 
este cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 






































0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
A furat, bandit, corupt
A condus bine, a facut ceva, bun presedinte




Nu am incredere, nu-l vreau
Bataios, hotarat
Nimic



























A făcut cât a putut. A făcut lucruri bune în oraș 
ca primar. A fost odată, acum e la pensie. A 
furat prea mult. A tăiat pensiile. A vândut flota. 
Am ajuns săraci din cauza lui. Am plecat din 
țară din cauza lui. Ambițios, dar bătrân. Anti-
român. Are vorbele la el. Avar. Bandit cu acte 
în regulă. Canalie. Cel mai capabil. 
Colaboratorul Securității. Criminal. Crizat. Cu 
dosar. Descurcăreț. Deschis. Direct. 
Dușmănos, răutăcios. E fraier. El și Eba. E 
haios. Experiență mare. Ferm. Gospodar al 
Capitalei. Gură multă și treabă puțină. 
Hoțoman. Iarna nu-i ca vara. Incapabil. Inspiră 
încredere din anii trecuți. Inteligent, fără 
scrupule, spontan.  Întreprinzător, jucător. 
Javră ordinară. Jigodie. La pușcărie. Lider. 
Lup de mare. Luptător. Mafiot. Manipulator. 
Marinar. Mincinos. Mizerie. Muncitor. N-ar 
trebui să mai candideze. Ne-a păcălit cât a 
condus. Ne-a zis să trăim bine, dar n-am trăit. 
Nebun. Neinteresant. Nemernic. Nenorocit. 
Nu a făcut mai nimic. Nu îl pot suferi. Nu mai 
avem aur din cauza lui. O curvă bătrână. Om 
punctual. Onest, direct. Oportunist. Păcălici. 
Panglicar. Patriot. Persuasiv. Porc. Prea 
arogant. S-a aranjat. Șmenar. Sticla de 
whisky. Taios. Tramvaiul 41. Un pirat. 
Vagabond. Viclean. Vulpe bătrână. Zdreanță. 
Zgârcit.  




Câtă încredere aveți în Ludovic Orban? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  70,2% 28,9% ,9% 
Gabriela Firea – PSD  8,2% 87,6% 4,2% 
Traian Băsescu – PMP  26,6% 68,3% 5,0% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 16,2% 83,8%  
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 18,8% 81,3%  
Tudy Ionescu – ALDE  28,6% 64,3% 7,1% 
Florin Călinescu – independent  24,0% 69,3% 6,7% 
Nicușor Dan – independent  20,4% 78,8% ,9% 
Candidatul altui partid   75,0% 25,0% 
Un candidat independent  100,0%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 17,9% 73,7% 8,4% 
Nu as vota 4,8% 81,0% 14,3% 
Nu răspund 10,0% 80,0% 10,0% 
Vot Consiliul General    
PSD 5,0% 91,4% 3,6% 
PNL 50,2% 44,4% 5,5% 
PMP 20,4% 73,5% 6,1% 
USR-PLUS 17,8% 80,0% 2,2% 
ProRomânia 36,4% 60,6% 3,0% 
UDMR  100,0%  
ALDE 13,3% 83,3% 3,3% 
Alt partid 15,4% 84,6%  
Independent 14,3% 81,6% 4,1% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 5,5% 92,3% 2,2% 
Nu as vota  81,3% 18,8% 
Nu raspunde 15,4% 76,9% 7,7% 
Sectorul    
1 15,6% 79,2% 5,2% 
2 21,3% 76,0% 2,7% 
3 20,5% 75,1% 4,4% 
4 15,4% 81,7% 3,0% 
5 24,9% 68,4% 6,8% 
6 18,3% 77,0% 4,7% 
Vârsta    
18-29 ani 23,5% 67,1% 9,4% 
30-39 ani 23,3% 73,6% 3,1% 
40-49 ani 19,2% 73,6% 7,3% 
50-59 ani 17,8% 80,9% 1,3% 
60-69 ani 14,1% 83,3% 2,6% 
Peste 70 ani 15,2% 82,4% 2,4% 






Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Ludovic Orban, ori care 
este cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 

































































A încercat să restabilească finanțele. A promis marea 
cu sarea. Ajută Capitala. Alt porc. Amator. Ar face 
treabă. Ar vrea să facă dar nu poate. Are intenții 
bune. Arogant, nu are cei 7 ani de-acasă. Bâlbâială. 
Bandit. Bețiv. Bleg. Boschetar. Bun coleg și patriot. 
Bun la toate. Calm, perfid. Capabil. Cât de cât bun. 
Cățelul lui Iohannis. Cel mai serios dintre toți. 
Chitros. Clovn. Concentrat. Corect, chibzuit. Credibil. 
Cu creier. Cu două fețe. Dă dovadă de seriozitate. 
De râs. Demagog. Derbedeu. Dezinteresat. Doar 
vorbește. Dorește multe pentru țară. E bozgor. E 
împotriva bucureștenilor. E împotriva tuturor. E 
intolerant. E preocupat doar de cei tineri. E super. E 
pămpălău. Egoist. Escroc. Este la fel ca Băsescu. 
Excelență în gestionarea banilor. Experiență mare, 
cinste mare. Face ceva pentru țară. Falsitate 
continuă. Fapte puține. Foarte bun, merită păstrat. 
Foarte slab, nu trece sticla. Fură bani. Gospodar, 
priceput. Hoț. Îmi place că e cult. Îmi place că e 
liniștit. Impunător. Incalificabil. Încearcă să facă 
dreptate. Incompetent. Indecis. Influențează oamenii. 
Inutil. Leneș. Lider. Luptător. Mafiot. Maimuțica. 
Merituos. Mincinos. Mizerie. Moale. Munceste mult. 
N-a făcut nimic. Nebun. Neimplicat. Neserios. Nu a 
făcut nimic notabil. Nu a respectat promisiunile. Nu a 
avut serviciu stabil. Nu are putere de conducere. Nu 
are șanse. Nu e om rău. Nu ne ajută deloc. O să ne 
ia banii și nu o să avem ce mânca. Om corect. Omul 
lui Iohannis. Oportunist. Patriot. Perfid. Petrecăreț. 
Promițător. Se descurcă. Serios. Slab. Sluga 
perfectă. Speriat. Taică-su a fost securist. Taică-su e 
ungur. Trădător. Un agarici. Un nimic pentru 
România. Un om înțelept. Un pic mai bine ca restul. 
Un șarpe viclean. Vid. Vrea să facă dreptate. Vrea să 
taie salariile. Zice și nu face nimic. 




Câtă încredere aveți în Gabriela Firea? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  21,1% 78,1% ,9% 
Gabriela Firea – PSD  94,0% 6,0%  
Traian Băsescu – PMP  22,3% 77,0% ,7% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 11,1% 88,9%  
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 6,3% 93,8%  
Tudy Ionescu – ALDE  50,0% 50,0%  
Florin Călinescu – independent  18,7% 81,3%  
Nicușor Dan – independent  14,9% 84,2% ,9% 
Candidatul altui partid  9,1% 81,8% 9,1% 
Un candidat independent 33,3% 66,7%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 14,7% 78,9% 6,3% 
Nu as vota 9,5% 88,1% 2,4% 
Nu răspund 10,0% 90,0%  
Vot Consiliul General    
PSD 92,6% 7,4%  
PNL 26,5% 71,6% 1,8% 
PMP 25,5% 74,5%  
USR-PLUS 12,8% 86,6% ,6% 
ProRomânia 36,4% 63,6%  
UDMR 50,0% 50,0%  
ALDE 48,4% 51,6%  
Alt partid 33,3% 66,7%  
Independent 28,6% 71,4%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 34,1% 63,7% 2,2% 
Nu as vota 16,3% 73,5% 10,2% 
Nu raspunde 23,1% 76,9%  
Sectorul    
1 43,1% 56,9%  
2 47,7% 51,8% ,5% 
3 45,5% 54,2% ,3% 
4 43,5% 56,0% ,6% 
5 51,7% 43,8% 4,5% 
6 55,7% 43,9% ,5% 
Vârsta    
18-29 ani 29,0% 69,4% 1,6% 
30-39 ani 33,7% 64,3% 1,9% 
40-49 ani 47,7% 51,3% 1,0% 
50-59 ani 60,7% 38,8% ,4% 
60-69 ani 67,3% 32,1% ,6% 
Peste 70 ani 63,0% 37,0%  





Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Gabriela Firea, ori care 
este cuvântul, expresia care-o definește cel mai bine? 
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”Doamna”. 100%. A ajutat locuitorii. A făcut cam ce a 
promis. A făcut multe pentru bătrâni. A făcut lucruri 
frumoase pentru București. A făcut pentru săraci. A 
împodobit frumos orașul. A investit mult. A investit 
prost. A mărit salariile în sistemul medical. A mărit 
stimulentele pentru persoanele cu dizabilități. A prins 
încredere cu timpul. A zis că RATB e doar pentru 
bătrâni. Acceptabilă. Activă, bătăioasă. Aeriană. 
Amabilă. Ambițioasă. Analfabetă. Ar face multe, dar 
nu poate. Are prea mare încredere în puterile ei. 
Atentă. Bagă taxe de poluare. Bătăușă. Cădere 
liberă. Candidatul ideal. Capabilă. Casnică. Cea mai 
bună, mai corectă, mai potrivită. Chiar se implică. 
Circară. Comercială. Competentă. Conectată la 
realitate. Criticată degeaba. Cu capul pe umeri. 
Cunoaște oamenii. Damă de companie. De când a 
apărut a făcut minuni. De viitor. Decisă. Decizii 
proaste. Devotament continuu. Deșteaptă. Dinamică. 
E duplicitară. E foarte muncitoare. Escroacă. E 
promptă. Exagerată. Expirată. Face cât poate. 
Falsitate în promisiuni. Femeia bărbat. Fură foarte 
mult. Gospodină. Gură mare. Haqhaleră, bună de 
gargară. Imbecilă. Îmi place ce face cu poluarea. 
Incapabilă să dezvolte orașul. Învingătoare. Își merită 
locul. Iubitoare. Joacă teatru. La cratiță. Lacomă. 
Luptă pentru noi. Mărește pensiile. Mincinoasă. 
Modestă. Muncitoare. Necalificată. Nesuferită. Numai 
rele. O femeie de nimic. O femeie împotriva tuturor. 
O nenorocită. Om de nota 10. Paparudă. Parșivă. 
Praf.S-a descurcat bine printre bărbați. Să plece. 
Scârbă de femeie. Se străduiește, dar nu-i iese. 
Șireată. Soția lui Pandele. Știe să administreze. Țață. 
Trădătoare. Tupeu. Vorbește frumos. Zero. Ziarist de 
vorbe goale. 




Câtă încredere aveți în Rareș Bogdan? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  27,4% 56,6% 15,9% 
Gabriela Firea – PSD  8,6% 71,5% 20,0% 
Traian Băsescu – PMP  23,7% 58,3% 18,0% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 10,3% 68,4% 21,4% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 6,3% 75,0% 18,8% 
Tudy Ionescu – ALDE  28,6% 50,0% 21,4% 
Florin Călinescu – independent  21,3% 45,3% 33,3% 
Nicușor Dan – independent  19,3% 71,1% 9,6% 
Candidatul altui partid  33,3% 25,0% 41,7% 
Un candidat independent 33,3% 33,3% 33,3% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 12,5% 60,4% 27,1% 
Nu as vota 19,0% 64,3% 16,7% 
Nu răspund 40,0% 50,0% 10,0% 
Vot Consiliul General    
PSD 7,4% 72,8% 19,8% 
PNL 35,5% 44,9% 19,6% 
PMP 16,3% 63,3% 20,4% 
USR-PLUS 11,7% 68,9% 19,4% 
ProRomânia 8,8% 67,6% 23,5% 
UDMR  50,0% 50,0% 
ALDE 23,3% 56,7% 20,0% 
Alt partid 7,7% 61,5% 30,8% 
Independent 10,2% 65,3% 24,5% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 7,7% 76,9% 15,4% 
Nu as vota 4,2% 68,8% 27,1% 
Nu raspunde  92,3% 7,7% 
Sectorul    
1 15,6% 63,0% 21,4% 
2 10,8% 59,9% 29,3% 
3 12,5% 74,7% 12,8% 
4 14,9% 68,5% 16,7% 
5 25,3% 55,6% 19,1% 
6 15,5% 62,0% 22,5% 
Vârsta    
18-29 ani 18,0% 52,5% 29,4% 
30-39 ani 18,6% 58,1% 23,3% 
40-49 ani 10,8% 71,1% 18,0% 
50-59 ani 10,7% 76,4% 12,9% 
60-69 ani 16,8% 70,3% 12,9% 
Peste 70 ani 15,8% 65,5% 18,8% 






Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Rareș Bogdan, ori care 
este cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 


























La putere, la PNL
Prefacut, mincinos
Bun orator
A fost prezentator tv
A plecat la Bruxelles
Nu am incredere
Arogant










3 în 1. A făcut investiții proaste. A lucrat la Realitatea. 
Agitator. Alunecos. Am avut încredere dar nu mai 
am. Ambițios. Ar fi o variantă ok. Ardelean. Are idei 
bune. Arogant, increzut. Băiat bun. Bătaie de joc. 
Bun de gură. Câine. Căpușă. Cel mai capabil să 
conducă. Comentator bun. Cumpănit. Cunoaște 
multe. Curvă. Dă din gură. Demagog. Desconsideră 
pensionarii. Decent. Deștept. Devotat. Două fețe. E 
deja la putere. Europarlamentar. E un lingău. E un 
nimic. E fals. E susținut de Iohannis. E un zero 
hotărât. Filfizon. Fudul. Gargaragiu. Gay. Gospodar 
serios. Hoț. Îl consider potrivit. Imagine bună. 
Impunător. Incapabil. Încearcă să facă ceva. 
Începător. Îngâmfat, lacheu. Insipid. Instigator. 
Jurnalist. Latră prea mult. Maimuțoi. Manipulator. 
Merge beat. Merită să ai încredere. Mincinos, corupt 
și încrezut. N-are de lucru. Nu a făcut nimic. Nu are 
stofă. Nu e sănătos. Nu e calm. Nu îl suport. Nu-mi 
place atitudinea lui. Nu se implică. O lipitoare. O 
personalitate ok. Om fără experiență. Om prefăcut. 
Om cu caracter. Om de gașcă. Onest. Orator bun. 
Păcătos. Palavragiu. Panglicar. Papagal. Parșiv. 
Patriot. Perfiv. Pervers. Plăcut. Popular. Posibil 
extremist. Potrivit. Promite mult. Prost. Rău. Ruj roz. 
S-a lăudat prea mult. Să sta la tv. Sărăcan. Serios. 
Silitor. Slugă. Șpăgar.  Superficialitatea. Teleleu. Ține 
cont de părerile celorlalți. Un gunoi. Un om de nimic. 
Un ordinar. Un pic oportunist. Un tip bătăios. Un 
zero. Un ziarist care a favorizat opoziția. Vândut. 
Visător. Vorbește fără rost. Vorbește mult și 
degeaba. 




Câtă încredere aveți în Violeta Alexandru? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  15,8% 45,6% 38,6% 
Gabriela Firea – PSD  4,8% 56,7% 38,5% 
Traian Băsescu – PMP  9,4% 48,2% 42,4% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 7,7% 46,2% 46,2% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 12,5% 68,8% 18,8% 
Tudy Ionescu – ALDE  21,4% 42,9% 35,7% 
Florin Călinescu – independent  2,7% 35,1% 62,2% 
Nicușor Dan – independent  13,2% 50,9% 36,0% 
Candidatul altui partid   33,3% 66,7% 
Un candidat independent  33,3% 66,7% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 6,3% 46,3% 47,4% 
Nu as vota 7,1% 45,2% 47,6% 
Nu răspund 18,2% 27,3% 54,5% 
Vot Consiliul General    
PSD 3,8% 59,7% 36,5% 
PNL 17,4% 39,1% 43,5% 
PMP 7,1% 51,5% 41,4% 
USR-PLUS 6,7% 46,1% 47,2% 
ProRomânia 9,1% 48,5% 42,4% 
UDMR  33,3% 66,7% 
ALDE 9,7% 48,4% 41,9% 
Alt partid 7,1% 35,7% 57,1% 
Independent 8,2% 51,0% 40,8% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 4,4% 46,7% 48,9% 
Nu as vota  52,1% 47,9% 
Nu raspunde  61,5% 38,5% 
Sectorul    
1 8,1% 38,7% 53,2% 
2 5,0% 38,7% 56,3% 
3 7,4% 59,3% 33,3% 
4 8,9% 64,3% 26,8% 
5 15,8% 54,8% 29,4% 
6 3,3% 43,7% 53,1% 
Vârsta    
18-29 ani 8,2% 40,4% 51,4% 
30-39 ani 8,9% 44,8% 46,3% 
40-49 ani 4,1% 53,1% 42,8% 
50-59 ani 8,9% 55,6% 35,6% 
60-69 ani 8,3% 54,5% 37,2% 
Peste 70 ani 8,4% 58,4% 33,1% 





Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Violeta Alexandru, ori 
care este cuvântul, expresia care-o definește cel mai bine? 




















0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Incompetenta
E ministru PNL





Imi place, am incredere
Antipatica, aroganta
Cinstita








A fost penibilă. A micșorat timpul la casele de pensii. 
Ambițioasă. Antipatică. Aproape de oameni. Ar fi ok, 
e bine pregătită. Ar putea fi o alegere bună, dar n-are 
șanse. Are potențial. Arogantă și mincinoasă. Bună 
afaceristă. Bună conducătoare. Căpușă. Cinstită. 
Cunoaște ce are de făcut. De la una la alta. 
Deschisă. E bună la minister. E la fel ca Rareș 
Bogdan. E la PNL. E profesionistă. E proastă. E 
bătută-n cap. E o persoană neutră. E susținută de 
Iohannis. Face treabă bună. Fără experiență. Femeie 
inteligentă. Fură bani. Îmi place de ea. Implicare. 
Incompetentă. Își face bine treaba. La pământ. 
Membru PNL. Mincinoasă. Ministrul muncii. Nada 
competență. Nepotrivită. Nepregătită. 
Nesemnificativă. Nimic. Nu a făcut nimic. Nu e pentru 
primărie. Nu-mi place de ea. Nu știe legea. O 
antipatică. O fată isteață. O idioată. O scorpie. O 
urâtă. Onestă. Ok. Pare serioasă. Praf ca Orban. 
Probabil n-ar câștiga. Promite. Rea și afurisită. Să se 
mențină, că e pe drumul cel bun. Simpatică. 
Statornică. Un nimic. Vorbește mult. Vrea să facă 
ceva, dar nu știe. Zero. 




Câtă încredere aveți în Nicușor Dan? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  23,5% 47,0% 29,6% 
Gabriela Firea – PSD  10,6% 66,3% 23,2% 
Traian Băsescu – PMP  24,5% 52,5% 23,0% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 42,2% 50,0% 7,8% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania  81,3% 18,8% 
Tudy Ionescu – ALDE  7,1% 57,1% 35,7% 
Florin Călinescu – independent  13,3% 45,3% 41,3% 
Nicușor Dan – independent  86,8% 8,8% 4,4% 
Candidatul altui partid   36,4% 63,6% 
Un candidat independent 33,3%  66,7% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 8,3% 52,1% 39,6% 
Nu as vota 19,0% 64,3% 16,7% 
Nu răspund 50,0% 40,0% 10,0% 
Vot Consiliul General    
PSD 9,5% 67,8% 22,7% 
PNL 31,5% 40,2% 28,3% 
PMP 16,3% 52,0% 31,6% 
USR-PLUS 50,6% 38,9% 10,6% 
ProRomânia 21,2% 63,6% 15,2% 
UDMR 50,0%  50,0% 
ALDE 26,7% 53,3% 20,0% 
Alt partid 53,8% 38,5% 7,7% 
Independent 47,9% 29,2% 22,9% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 9,9% 61,5% 28,6% 
Nu as vota 6,3% 66,7% 27,1% 
Nu raspunde 8,3% 66,7% 25,0% 
Sectorul    
1 28,9% 49,1% 22,0% 
2 17,6% 50,2% 32,1% 
3 27,3% 58,2% 14,5% 
4 23,2% 60,1% 16,7% 
5 18,0% 53,9% 28,1% 
6 24,9% 47,4% 27,7% 
Vârsta    
18-29 ani 22,8% 46,5% 30,7% 
30-39 ani 32,6% 47,3% 20,2% 
40-49 ani 24,9% 48,7% 26,4% 
50-59 ani 14,7% 65,8% 19,6% 
60-69 ani 21,3% 60,0% 18,7% 
Peste 70 ani 22,4% 55,8% 21,8% 






Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Nicușor Dan, ori care este 
cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 






















0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Altceva



















A candidat de mai multe ori. A făcut investiții proaste. A 
cost consilier la București. A fost la USR. A furat. A 
încercat ceva bun. A predat matematica. A schimbat 
Bucureștiul. Activism. Afacerist. Ajută taximetriștii. Alt 
escroc. Am auzit că e muncitor. Am mare încredere în el. 
Ambițios. Apropiat de oameni. Ar fi ok. Are experiență de 
politician. Are figură de prost. Are idei, este inventiv. Are 
o atitudine bună. Are planuri mari pentru Capitală. Așa și 
așa. Atroce. Băiat serios, cu carte. Bine pregătit. Bun. 
Campion. Candidat independent la putere. Candidează 
mereu fără șanse. Capabil. Cel mai bun. Copil. Corect, ar 
face lucruri bune. Consilier general. Dă miită. De viitor. 
Delăsător. Deștept. Diferit față de restul. Diplomat. Doar 
critică mult. Doar se laudă. E cel mai potrivit ca primar. E 
important să fie viitorul primar. E inteligent. E tare băiatul. 
E timpul lui. E un contracandidat puternic. E un rebel. 
Ecologist. Educat, nu s-a înhăitat cu partidele. E la locul 
lui, cuminte. E bine văzut. E cu capul în nori. E luptător. E 
ok ca om. E un om sufletist. Ezitant. Fără simț politic. 
Foarte bine pregătit. Fomist. Hoț. Hotărât și cinstit. Ideal. 
Idiot. Încearcă mereu să candideze. Începător. Inflexibil. 
Intelectual, bine pregătit. Inteligent degeaba. Invizibil. 
Înzestrat intelectual. Ipocrit. Își dă interesul. Își face 
reclamă. Justițiar. Laș. Lăudător. Lider. Măscărici. 
Matematician. Merită o șansă. Mincinos. Mizerie. Moale. 
Multe procese câștigate favoarea comunității. N-ar 
câștiga în fața Gabrielei Firea. Nepotrivit. Neserios. 
Neșlefuit. Nu a mai făcut nimic. Nu are alură de politician. 
Nu cred în el. Nu îl lasă rechinul cel mare. Nu știu ce îi 
poate capul. Nu-și găsește cuvintele. O făcătură. Om 
bun. Om cu principii. Om responsabil. Perfect. 
Perseverent. Personaj cu stimă. Politician puternic. Se 
luptă. Sorosist. Sociabil. Un mincinos matematician. Un 
usrist nedemocratic. Vorbe în vânt. Vrea să conducă 
Bucureștiul. Zice ce face. 




Câtă încredere aveți în Vlad Voiculescu? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  7,9% 54,4% 37,7% 
Gabriela Firea – PSD  5,6% 56,5% 37,9% 
Traian Băsescu – PMP  9,4% 54,7% 36,0% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 81,2% 12,8% 6,0% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 13,3% 80,0% 6,7% 
Tudy Ionescu – ALDE  7,1% 57,1% 35,7% 
Florin Călinescu – independent  13,3% 45,3% 41,3% 
Nicușor Dan – independent  26,3% 56,1% 17,5% 
Candidatul altui partid   41,7% 58,3% 
Un candidat independent  100,0%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 3,1% 46,9% 50,0% 
Nu as vota 9,3% 53,5% 37,2% 
Nu răspund 18,2% 27,3% 54,5% 
Vot Consiliul General    
PSD 4,3% 61,2% 34,4% 
PNL 10,9% 46,2% 42,9% 
PMP 3,1% 53,1% 43,9% 
USR-PLUS 60,6% 24,4% 15,0% 
ProRomânia 18,2% 63,6% 18,2% 
UDMR 33,3% 33,3% 33,3% 
ALDE 23,3% 33,3% 43,3% 
Alt partid 8,3% 41,7% 50,0% 
Independent 16,7% 68,8% 14,6% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 12,1% 47,3% 40,7% 
Nu as vota 2,1% 63,8% 34,0% 
Nu raspunde  69,2% 30,8% 
Sectorul    
1 17,2% 46,6% 36,2% 
2 10,4% 51,8% 37,8% 
3 21,5% 49,2% 29,3% 
4 15,4% 64,5% 20,1% 
5 10,7% 47,2% 42,1% 
6 16,0% 46,0% 38,0% 
Vârsta    
18-29 ani 18,5% 43,3% 38,2% 
30-39 ani 26,4% 41,5% 32,2% 
40-49 ani 15,5% 46,9% 37,6% 
50-59 ani 11,5% 61,1% 27,4% 
60-69 ani 9,0% 57,4% 33,5% 
Peste 70 ani 6,7% 59,4% 33,9% 





Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Vlad Voiculescu, ori care 
este cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 

























0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Altceva
Rau, incompetent
Idei bune, bun, capabil
Medic



















A făcut averi din multă corupție. A fost ministrul 
sănătății. A închis spitalele. Adevărat lider. Ageamiu. 
Agreabil. Are idei bune. Are inițiativă. Are planuri 
bune pentru București. Are potențial. Are rezultate. 
Arivist. Băiat educat. Barat. Capabil. Catastrofă. 
Chiar vrea să realizeze ceva. Cinstit, ambițios. 
Contribuții la Spitalul de Oncologie, Magic Camp. 
Corupt. Credibil. Cu nimic diferit, aceleași promisiuni. 
Curajos. Deștept. Doar medic. Dorește să 
îmbunătățească sistemul medical. E bun ca prim 
ministru. E de la USR, de la Cioloș. E medic de 
calitate. E un tip serios. Economist. E capabil, simpt 
că mă pot baza pe el. Expert. Ideal. Îl votez. Implicat. 
Înclinat să construiască. Liberalist. Mai bine-și vedea 
de treaba lui. Merită o șansă. Nepregătit. No name. 
Nu a făcut nimic ca ministru. Nu are perspectivă. Nu-i 
știu decât numele. O persoană care nu a realizat 
nimic până acum. Omul intereselor. Parolist. 
Poponar. Progresist. Promițător. Să se ocupe de 
medicină, nu de politică. Să-și vadă de afaceri. Școlit 
în afară. Seriozitate. Spitalele vor fi ale lui. Tinerel.Un 
băiat inteligent. Un căcat. Un demagog. Un gunoi. Un 
hoț. Un medica adevărat. Un om inteligent. Un 
profesionist. Un ștrengar. Un tânăr cu inițiativă. Vrea 
egalitate. 




Câtă încredere aveți în Florin Călinescu? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  11,4% 66,7% 21,9% 
Gabriela Firea – PSD  20,5% 62,7% 16,7% 
Traian Băsescu – PMP  17,3% 66,2% 16,5% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 12,0% 78,6% 9,4% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 12,5% 62,5% 25,0% 
Tudy Ionescu – ALDE  28,6% 57,1% 14,3% 
Florin Călinescu – independent  70,3% 27,0% 2,7% 
Nicușor Dan – independent  15,7% 68,7% 15,7% 
Candidatul altui partid   66,7% 33,3% 
Un candidat independent 33,3% 66,7%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 11,5% 64,6% 24,0% 
Nu as vota 7,1% 69,0% 23,8% 
Nu răspund 27,3% 72,7%  
Vot Consiliul General    
PSD 17,9% 66,6% 15,5% 
PNL 18,5% 58,3% 23,2% 
PMP 18,4% 61,2% 20,4% 
USR-PLUS 17,9% 72,1% 10,1% 
ProRomânia 23,5% 55,9% 20,6% 
UDMR 50,0% 50,0%  
ALDE 32,3% 51,6% 16,1% 
Alt partid 23,1% 61,5% 15,4% 
Independent 39,6% 52,1% 8,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 24,2% 65,9% 9,9% 
Nu as vota 8,3% 72,9% 18,8% 
Nu raspunde 25,0% 66,7% 8,3% 
Sectorul    
1 20,8% 70,5% 8,7% 
2 23,9% 54,5% 21,6% 
3 12,8% 77,5% 9,7% 
4 19,5% 64,5% 16,0% 
5 20,2% 55,1% 24,7% 
6 23,5% 56,8% 19,7% 
Vârsta    
18-29 ani 19,2% 59,6% 21,2% 
30-39 ani 22,0% 62,9% 15,1% 
40-49 ani 20,6% 60,8% 18,6% 
50-59 ani 15,1% 67,6% 17,3% 
60-69 ani 23,9% 66,5% 9,7% 
Peste 70 ani 18,2% 69,1% 12,7% 






Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Florin Călinescu, ori care 
este cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 




















0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0




Am incredere, imi place













A fost director la Teatrul Mic. A fost prezentator tv. 
Actor. Are nevoie de susținere. A făcut afaceri. 
Amuzant. Ar fi ok, e cinstit. Ar putea să facă treabă. 
Are experiență. Are ceva în cap. Are prea multe idei. 
Arogant. Artist. Băiat bun. Bizar. Bun actor, bun om, 
bun gospodar. Caraghios. Carismatic. Celebritate. 
Chestiunea zilei. Comic. Corect. Cred că ar face 
ceva pentru țară. Cunoaște multe. De o finețe rară. 
De râs. Decent. E ciudat să îl ai în listă. E cunoscut. 
E enervant. E homalău. E în juriu la o emisiune tv. E 
mai în vârstă. E prea bun. Epigon. Era să moară. E 
un om din popor. Fără să dețină calități a ajuns sus. 
Glumeț. Îl apreciez mult.Îmi place ca om. Inteligent. 
Interesant. Isteț. Locul lui e la Românii au talent. Mă 
îndoiesc de priceperea lui în politică. Miștocar. 
Modern. Neașteptat. Nepotrivit să candideze. Nici o 
șansă. Nimic bun nu face. Nu are ce căuta. Nu are 
experiență politică. Nu cred că poate face ceva. Nu e 
locul lui. Nu ne trebuie un actor. Nu promite nimic. Nu 
știe să conducă Bucureștiul. O persoană neutră. Om 
bun și cinstit. Om cu școală, merită o șansă. Om de 
afaceri. Onest. Pahare. Plin de surprize. Politician 
glumeț. Promițător. Rău de tot. Să își vadă de teatru. 
Să stea acasă. Scena e una, politica e alta. 
Showman. Slăbuț. Solist. Super om. Talentat. Un 
actor bătrân. Un clown. Un domn galant. Un mare 
bandit financiar. Un om bun cu ghinion în viață. Un 
prezentator cool. Vorbă lungă. Zâmbăreț. 




Câtă încredere aveți în Theodor Paleologu? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  14,0% 66,7% 19,3% 
Gabriela Firea – PSD  12,4% 67,7% 20,0% 
Traian Băsescu – PMP  25,2% 53,2% 21,6% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 17,1% 67,5% 15,4% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 6,3% 62,5% 31,3% 
Tudy Ionescu – ALDE  21,4% 42,9% 35,7% 
Florin Călinescu – independent  17,6% 58,1% 24,3% 
Nicușor Dan – independent  23,0% 64,6% 12,4% 
Candidatul altui partid  54,5% 18,2% 27,3% 
Un candidat independent 66,7% 33,3%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 12,5% 59,4% 28,1% 
Nu as vota 18,6% 60,5% 20,9% 
Nu răspund 20,0% 70,0% 10,0% 
Vot Consiliul General    
PSD 8,6% 70,4% 21,0% 
PNL 19,9% 57,2% 22,8% 
PMP 36,7% 52,0% 11,2% 
USR-PLUS 21,2% 63,7% 15,1% 
ProRomânia 18,2% 45,5% 36,4% 
UDMR 50,0% 50,0%  
ALDE 32,3% 45,2% 22,6% 
Alt partid 15,4% 76,9% 7,7% 
Independent 10,2% 69,4% 20,4% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 14,3% 65,9% 19,8% 
Nu as vota 6,3% 66,7% 27,1% 
Nu raspunde 7,7% 61,5% 30,8% 
Sectorul    
1 16,2% 59,0% 24,9% 
2 19,9% 67,4% 12,7% 
3 7,1% 73,1% 19,9% 
4 13,6% 64,5% 21,9% 
5 18,5% 57,3% 24,2% 
6 26,3% 53,1% 20,7% 
Vârsta    
18-29 ani 18,0% 51,8% 30,2% 
30-39 ani 15,5% 62,0% 22,5% 
40-49 ani 16,0% 63,4% 20,6% 
50-59 ani 15,1% 70,7% 14,2% 
60-69 ani 16,7% 68,6% 14,7% 
Peste 70 ani 17,6% 67,3% 15,2% 






Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Theodor Paleologu, ori 
care este cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 
























0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Altceva
Intelectual cult




Imi place, am incredere
Profesor bun
Prefacut, mincinos




Nu-mi place, nu am incredere
Hot
A mai candidat
E de la PMP
A facut lucruri bune
Asociat cu Basescu
A stat în străinătate
Omenos
Arogant
A fost tac-su, el e nimic. A locuit mulți ani în 
străinătate. A mai candidat. Alte preocupări. Are 
potențial. Ar fi o soluție bună. Asociat cu Băsescu. 
Băiat deștept. Bine intenționat. Bântuitor prin politică. 
Bun ca profesor. Bun la suflet. Bun pentru Externe. 
Bun, dar nu la Primărie. Cel mai potrivit pentru a 
conduce. Ciudat. Contradictoriu. Cult. Damblagiu. De 
taică-su îmi plăcea. Deștept. Deține multe informații. 
Din alt story. E cel mai deștept. E deștept dar moale, 
n-are zvâc. Elitist. E isteț, dar nu va ajunge. E un om 
credincios. Fanariot. Filozof. Filfizon. Fiu de boier. 
Fiul unui istoric celebru. Fluctuant. Garda veche. 
Idealist. Îi admir inteligența. Îmi place că ia de la 
taică-său idei. Încrezut. Indiferent. Intelectual rasat. 
Istoric și atât. Lăudător ca ceilalți. Leneș. Lipsa 
experienței se vede. Merită mai mult. Neadecvat 
vremurilor actuale. Nepotrivit. Nesusținut în domeniul 
cultural. Nu l-ar vota lumea. Nu reușește. Nu-și are 
locul acolo. O persoană bine informată. Om corect, 
cult, păcat de anturaj. Om de cultură. Pare pregătit. 
Persoană decentă. Prea intelectual. Profesor bun. 
Prost, neamul l-a ajutat. Rahat turcesc. Reprezintă 
PMP. Să stea acasă. Sărac cu duhul. Se crede mare 
și tare. Serios, intelectual. Tânăr și ambițios. Țigănit. 
Un așa zi intelectual fără operă. Un bun diplomat. Un 
intelectual de clasă. Un intelectual ratat. Un nimeni 
cu fițe. Un om ce merită ascultat. Un om informat. Un 
ratat. Un specialist. Vivacitatea. 




Câtă încredere aveți în Tudy Ionescu? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  5,3% 42,1% 52,6% 
Gabriela Firea – PSD  4,2% 46,1% 49,7% 
Traian Băsescu – PMP  5,8% 32,4% 61,9% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 2,6% 41,9% 55,6% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 6,7% 66,7% 26,7% 
Tudy Ionescu – ALDE  64,3%  35,7% 
Florin Călinescu – independent  1,3% 37,3% 61,3% 
Nicușor Dan – independent  1,8% 37,7% 60,5% 
Candidatul altui partid   33,3% 66,7% 
Un candidat independent  33,3% 66,7% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 2,1% 44,8% 53,1% 
Nu as vota 2,4% 57,1% 40,5% 
Nu răspund  36,4% 63,6% 
Vot Consiliul General    
PSD 4,1% 47,1% 48,8% 
PNL 5,1% 38,4% 56,5% 
PMP 4,0% 37,4% 58,6% 
USR-PLUS 1,1% 38,9% 60,0% 
ProRomânia 12,1% 39,4% 48,5% 
UDMR  50,0% 50,0% 
ALDE 26,7% 23,3% 50,0% 
Alt partid  46,2% 53,8% 
Independent 4,1% 42,9% 53,1% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 4,4% 37,4% 58,2% 
Nu as vota 2,1% 56,3% 41,7% 
Nu raspunde  58,3% 41,7% 
Sectorul    
1 5,7% 39,7% 54,6% 
2 2,7% 33,3% 64,0% 
3 6,4% 42,4% 51,2% 
4 3,0% 56,2% 40,8% 
5 6,7% 44,4% 48,9% 
6 1,9% 39,3% 58,9% 
Vârsta    
18-29 ani 5,5% 34,9% 59,6% 
30-39 ani 4,3% 43,4% 52,3% 
40-49 ani 4,7% 44,0% 51,3% 
50-59 ani 2,7% 51,6% 45,8% 
60-69 ani 5,8% 36,5% 57,7% 
Peste 70 ani 3,6% 40,6% 55,8% 





Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Tudy Ionescu, ori care este 
cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 






















Nu am incredere, nu-mi place
Zavoranu, filme porno
Bun, capabil
De incredere, imi place
Mincinos
Hot
A facut lucruri bune






Amantul Oanei Zăvoranu. Afacerist. Amuzant. Are 
potențial. Cancan. Coronavirus. Demagog. E bun pe 
facebook. Fatal de rău. Filme porno. Hoț de curve. Îl 
cunosc de la tv. Îmi place că ține cu animalele. 
Încearcă multe. Jeg. Lipsit de bun simț. Neinteresant 
ca personaj. Neserios. Nu a făcut nimic. N-am 
încredere în el că poate face ceva bun. O peroană 
devotată lui Tăriceanu. E persoană normală. Om 
priceput. Oportunist. Panaramă. Pe planeta lui. 
Penibil. Playboy. Prea tânăr. Prost. PSD-ist. Râsul 
lumii. Să plece acasă. S-o aducă pe Zăvoranca la 
Primărie. Și ăsta candidează? Terminat. Ultimul om. 
Un actor de cancan. Un căcat. Un desfânat. Un 
imbecil. Un nesimțit. Un nimic al societății. Un papițoi. 
Vagabond. Vorbește numai prostii. 




Câtă încredere aveți în Nicolae Bănicioiu? 
 
 





Ludovic Orban – PNL  1,8% 50,0% 48,2% 
Gabriela Firea – PSD  9,8% 55,6% 34,6% 
Traian Băsescu – PMP  7,9% 45,0% 47,1% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS ,9% 54,3% 44,8% 
Nicolae Bănicioiu - ProRomania 81,3% 18,8%  
Tudy Ionescu – ALDE  20,0% 40,0% 40,0% 
Florin Călinescu – independent  6,7% 41,3% 52,0% 
Nicușor Dan – independent  3,5% 56,1% 40,4% 
Candidatul altui partid   33,3% 66,7% 
Un candidat independent  50,0% 50,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 2,1% 52,1% 45,8% 
Nu as vota  58,1% 41,9% 
Nu răspund 9,1% 45,5% 45,5% 
Vot Consiliul General    
PSD 8,8% 57,5% 33,7% 
PNL 4,3% 45,7% 50,0% 
PMP 7,1% 44,9% 48,0% 
USR-PLUS 2,2% 52,8% 45,0% 
ProRomânia 48,5% 12,1% 39,4% 
UDMR 50,0% 50,0%  
ALDE 6,7% 50,0% 43,3% 
Alt partid  61,5% 38,5% 
Independent 6,1% 57,1% 36,7% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 7,7% 51,6% 40,7% 
Nu as vota 2,1% 66,0% 31,9% 
Nu raspunde  58,3% 41,7% 
Sectorul    
1 11,6% 48,6% 39,9% 
2 5,4% 44,8% 49,8% 
3 4,7% 56,2% 39,1% 
4 3,6% 61,3% 35,1% 
5 12,4% 50,6% 37,1% 
6 7,0% 49,8% 43,2% 
Vârsta    
18-29 ani 5,1% 37,6% 57,3% 
30-39 ani 4,3% 54,7% 41,1% 
40-49 ani 8,8% 52,3% 38,9% 
50-59 ani 5,8% 60,0% 34,2% 
60-69 ani 9,7% 56,1% 34,2% 
Peste 70 ani 12,7% 53,9% 33,3% 






Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc




Ce lucruri bune, rele sau semnificative ați auzit despre Nicolae Bănicioiu, ori care 
este cuvântul, expresia care-l definește cel mai bine? 


















0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Altceva
Incapabil, rau
Nu a facut nimic
Bun, capabil
Mincinos










A facut lucruri bune
A făcut tot ce a putut la Colectiv. A fost bun. A fost la 
alte partide. A fost la PSD. Acuze, mizerii. Alunecos. 
Ambițios. Are calități, dar nu e potrivit pentru funcția 
asta. Băiat bun. Bun ministru al sănătății. Cameleon. 
Cât a fost la PSD a fost bun. Cinstit. Comunist. Cum 
e turcu și pistolul. Demagog. Sdentist. Doctor serios. 
E mai bine cu Firea. Era să o împuște pe noră-sa. 
Este un nimic. Foarte bun ca primar. Gospodar. 
Groaznic. Joț. Ia decizii fără să gândească. Îmi place 
puiștiul. Incapabil. Inteligent, dar nu a făcut nimic. 
Isteț. L-am apreciat în guvernul Ponta. Maimuțoi. 
Mincinos. Ministru. Nepotrivit cu politica. Nesusținut, 
de la sănătate la primărie e drum lung. Nu a făcut 
ceva bun. Nu m-a convins. Nu știu ce ar putea să 
schimbe în bine în București. Obraznic. Oportunist. 
Orator. Politician slab. Pregătit. PSD-ist. Recrutează 
oameni pentru 50 lei ca să îl voteze, are acțiuni în 
cazinouri în Severin. Revoluționar. S-a dat rotund. 
Să-și vadă de stomatologia lui. Totul este numai 
declarativ. Traseist. Un dezertor. Un politruc. Un zero 
barat. Varză. Viitor pușcăriaș. Vorbește bine, dar n-a 
făcut nimic. Vrea schimbări. Zero barat e acum – 
poate a fost ceva odată. 




Care din acești posibili candidați la Primărie credeți că va rezolva cel mai bine 
























































































































Repararea străzilor și a trotuarelor




Care din acești posibili candidați la Primărie credeți că va rezolva cel mai bine 
























































































































Atragerea de investiții pentru modernizarea …




La alegerile pentru Consiliul General al Municipiului București dvs cu candidații 



































PSD 1,4% 92,1% 1,7% ,7% ,2%  1,7% ,7%   1,4% 
PNL 35,5% 15,2% 12,7% 2,9%  ,4% 7,2% 12,3% 1,4% ,4% 12,0% 
PMP 3,1% 8,2% 73,5% 1,0%    3,1% 6,1%  5,1% 
USR-
PLUS 
2,8% 5,6% 3,9% 54,2%   6,7% 21,2% ,6%  5,0% 
ProRo  28,1% 6,3% 3,1% 40,6%  3,1% 3,1%   15,6% 
UDMR  33,3% 33,3%     33,3%    
ALDE 3,3% 20,0% 6,7% 10,0%  36,7%  6,7%   16,7% 
Alt partid 7,7% 15,4%     30,8% 46,2%    
Independe
nt 
 12,5% 2,1%   2,1% 35,4% 35,4%  2,1% 10,4% 
Nehotărât  25,0% 7,6% 3,3% 2,2% 1,1% 10,9% 6,5% 1,1%  42,4% 
Nu votez  6,3% 10,4% 2,1%   2,1% 6,3%   72,9% 
Nu 
răspunde 
8,3% 25,0%     16,7%  8,3%  41,7% 
(% pe 
coloane) 
           
PSD 5,2% 77,4% 5,0% 2,6% 6,3%  9,5% 2,6%   6,3% 
PNL 85,2% 8,4% 25,2% 6,8%  7,1% 27,0% 29,8% 30,8% 50,0% 22,9% 
PMP 2,6% 1,6% 51,8% ,9%    2,6% 46,2%  3,1% 
USR-
PLUS 
4,3% 2,0% 5,0% 82,9%   16,2% 33,3% 7,7%  4,2% 
ProRo  1,8% 1,4% ,9% 81,3%  1,4% ,9%   4,2% 
UDMR  ,2% ,7%     ,9%    
ALDE ,9% 1,2% 1,4% 2,6%  78,6%  1,8%   4,2% 
Alt partid ,9% ,4%     5,4% 5,3%    
Independe
nt 






















Absenteiști și nehotărâți: 12,1% 




Nehotărât  4,6% 5,0% 2,6% 12,5% 7,1% 13,5% 5,3% 7,7%  37,5% 
Nu votez  ,6% 3,6% ,9%   1,4% 2,6%   11,5% 
Nu 
răspunde 
,9% ,6%     2,7%  7,7%  1,0% 
Procente pe rânduri 
Ocupația 









Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Student Alta 
PSD 8,3% 21,7% 3,6% 1,4% 46,9% 12,9% 4,3% 1,0% 
PNL 15,9% 28,9% 2,9% ,4% 21,3% 10,1% 18,8% 1,8% 
PMP 13,4% 23,7% 7,2% 3,1% 26,8% 10,3% 11,3% 4,1% 
USR-PLUS 16,8% 45,3% 6,7% 7,3% 8,9% 2,8% 10,6% 1,7% 
ProRo 17,6% 29,4% 8,8% 8,8% 14,7% 2,9% 17,6%  
UDMR 33,3% 33,3%   33,3%    
ALDE 10,0% 30,0% 13,3% 3,3% 13,3% 3,3% 26,7%  
Alt partid 23,1% 30,8%   15,4% 7,7% 23,1%  
Independent 20,4% 38,8% 2,0% 2,0% 18,4% 6,1% 6,1% 6,1% 
Nehotărât 11,0% 35,2% 11,0% 5,5% 22,0% 9,9% 4,4% 1,1% 
Nu votez 20,8% 25,0% 6,3% 6,3% 25,0% 8,3% 8,3%  
Nu răspunde 25,0% 33,3%   25,0%  8,3% 8,3% 
 











Masculin Feminin 18-29 
ani 




60-69 ani Peste 70 
ani 
PSD 30,3% 48,2% 21,5% 43,0% 57,0% 8,4% 12,6% 14,6% 22,2% 20,5% 21,7% 
PNL 16,0% 50,5% 33,5% 51,8% 48,2% 30,4% 21,4% 12,0% 17,0% 9,1% 10,1% 
PMP 16,2% 51,5% 32,3% 62,2% 37,8% 29,6% 16,3% 16,3% 13,3% 10,2% 14,3% 
USR-PLUS 3,9% 34,6% 61,5% 60,6% 39,4% 27,9% 40,8% 14,0% 10,6% 3,9% 2,8% 
ProRo 9,1% 42,4% 48,5% 50,0% 50,0% 29,4% 23,5% 14,7% 17,6% 8,8% 5,9% 
UDMR   50,0% 50,0% 100,0%       66,7%   33,3%   
ALDE 16,1% 45,2% 38,7% 70,0% 30,0% 31,3% 25,0% 12,5% 18,8% 6,3% 6,3% 
Alt partid   23,1% 76,9% 66,7% 33,3% 53,8% 7,7% 7,7%   15,4% 15,4% 
Independent 4,2% 39,6% 56,3% 59,2% 40,8% 12,2% 22,4% 24,5% 18,4% 10,2% 12,2% 
Nehotărât 14,3% 48,4% 37,4% 52,7% 47,3% 14,0% 20,4% 26,9% 20,4% 9,7% 8,6% 
Nu votez 20,8% 29,2% 50,0% 60,4% 39,6% 20,8% 18,8% 14,6% 22,9% 12,5% 10,4% 
Nu răspunde 14,3% 50,0% 35,7% 46,2% 53,8% 23,1% 7,7% 23,1% 23,1%   23,1% 
 
 
Sectorul (% pe 
rânduri) 
1 2 3 4 5 6 % pe 
coloane 
1 2 3 4 5 6 
PSD 14,4% 17,5% 23,9% 12,4% 13,9% 17,9% PSD 34,7% 32,9% 33,7% 30,8% 32,6% 35,4% 
PNL 13,7% 23,1% 18,1% 12,6% 15,2% 17,3% PNL 22,0% 28,8% 16,8% 20,7% 23,6% 22,6% 
PMP 12,1% 29,3% 13,1% 15,2% 14,1% 16,2% PMP 6,9% 13,1% 4,4% 8,9% 7,9% 7,5% 
USR-PLUS 20,6% 11,7% 31,1% 13,9% 7,2% 15,6% USR-PLUS 21,4% 9,5% 18,9% 14,8% 7,3% 13,2% 
ProRo 6,1% 15,2% 12,1% 9,1% 39,4% 18,2% ProRo 1,2% 2,3% 1,3% 1,8% 7,3% 2,8% 
UDMR   33,3%   33,3%   33,3% UDMR   ,5%   ,6%   ,5% 
ALDE 9,7% 16,1% 32,3% 22,6% 16,1% 3,2% ALDE 1,7% 2,3% 3,4% 4,1% 2,8% ,5% 
Alt partid 27,3% 18,2% 36,4%   9,1% 9,1% Alt partid 1,7% ,9% 1,3%   ,6% ,5% 
Independent 4,2% 25,0% 27,1% 20,8% 16,7% 6,3% Independent 1,2% 5,4% 4,4% 5,9% 4,5% 1,4% 
Nehotărât 6,6% 8,8% 37,4% 11,0% 17,6% 18,7% Nehotărât 3,5% 3,6% 11,4% 5,9% 9,0% 8,0% 
Nu votez 19,1% 2,1% 19,1% 19,1% 12,8% 27,7% Nu votez 5,2% ,5% 3,0% 5,3% 3,4% 6,1% 
Nu răspunde 7,7% 7,7% 30,8% 15,4% 15,4% 23,1% Nu 
răspunde 
,6% ,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1,4% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar general al Capitalei? 
     











Rareș Bogdan - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP




Tudy Ionescu - ALDE
Florin Călinescu -
independent
Nicușor Dan - independent
Candidatul altui partid
Alt independent











Violeta Alexandru - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP




Tudy Ionescu - ALDE
Florin Călinescu -
independent
Nicușor Dan - independent
Candidatul altui partid
Alt independent











Ludovic Orban - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP




Tudy Ionescu - ALDE
Florin Călinescu -
independent
Nicușor Dan - independent
Candidatul altui partid
Alt independent










Nicușor Dan - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP









0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 11,9%.  
Absenteiști și nehotărâți: 13,0%.  
Absenteiști și nehotărâți: 11,8%.  
Absenteiști și nehotărâți: 14,3%.  




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar general al Capitalei? A 
 
Vot Consiliul General 
 (% pe rânduri) 















Rareș Bogdan – PNL  2,0% 86,0% 2,0% 4,0%     2,0%     2,0% 1,0% 1,0% 
Gabriela Firea – PSD 78,0% 9,4% 1,0% 2,0% 1,8% ,2% ,8% ,4% 1,0% 4,5% ,6% ,4% 
Traian Băsescu – PMP 2,1% 28,7% 52,4% 4,9% ,7% ,7% 2,1%     4,9% 3,5%   
Vlad Voiculescu – USR-
PLUS 
1,7% 6,0% ,9% 83,8% 1,7%   2,6%     2,6% ,9%   
Nicolae Bănicioiu – ProRo 5,9%       76,5
% 
        17,6%     
Tudy Ionescu – ALDE   6,3%   6,3%     75,0
% 
  6,3% 6,3%     
Florin Călinescu – indep. 15,6% 20,3%   15,6% 1,6%     6,3% 25,0% 12,5% 1,6% 1,6% 
Nicușor Dan – indep. ,9% 30,2% 2,6% 34,5% ,9% ,9% 1,7% 5,2% 16,4% 4,3% 2,6%   
Candidatul altui partid 5,9% 35,3% 41,2% 5,9%           5,9%   5,9% 
Alt independent   33,3%             66,7%       
Nehotărât 3,0% 30,3% 1,0% 4,0% 4,0%   2,0% 1,0% 5,1% 36,4% 11,1% 2,0% 
Nu votez   16,3% 2,3% 9,3%     2,3%   2,3% 7,0% 51,2% 9,3% 
Nu răspunde     25,0%   25,0
% 











Rareș Bogdan - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP
Vlad Voiculescu - USR-PLUS
Nicolae Bănicioiu - ProRomânia
Tudy Ionescu - ALDE
Florin Călinescu - independent
Nicușor Dan - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Absenteiști și nehotărâți: 11,9%.  




Procente pe rânduri 
Ocupația 
















Rareș Bogdan – PNL  18,0% 28,0% 4,0% 2,0% 22,0% 7,0% 18,0% 1,0% 
Gabriela Firea – PSD 11,2% 22,5% 4,1% 1,2% 41,6% 12,5% 5,9% 1,0% 
Traian Băsescu – PMP 11,1% 23,6% 6,3% 4,9% 27,8% 9,7% 14,6% 2,1% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 14,5% 53,0% 6,0% 6,0% 5,1% 2,6% 12,0% ,9% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo  23,5% 17,6%  17,6% 5,9% 35,3%  
Tudy Ionescu – ALDE  37,5%  6,3% 18,8%  37,5%  
Florin Călinescu – indep. 17,2% 43,8% 1,6% 3,1% 9,4% 12,5% 12,5%  
Nicușor Dan – indep. 14,8% 29,6% 3,5% 5,2% 27,8% 4,3% 9,6% 5,2% 
Candidatul altui partid 11,8% 47,1% 5,9%  17,6% 17,6%   
Alt independent   25,0%  50,0%  25,0%  
Nehotărât 17,8% 30,7% 10,9% 5,0% 13,9% 5,9% 10,9% 5,0% 
Nu votez 26,2% 31,0% 2,4%  26,2% 7,1% 7,1%  
Nu răspunde  60,0%    20,0%  20,0% 
 











Masculin Feminin 18-29 
ani 




60-69 ani Peste 70 
ani 
R.Bogdan 18,8% 42,6% 38,6% 54,0% 46,0% 31,0% 25,0% 12,0% 10,0% 11,0% 11,0% 
G.Firea 26,9% 49,0% 24,1% 44,9% 55,1% 10,6% 13,1% 14,5% 24,7% 18,6% 18,6% 
T.Băsescu 16,8% 53,8% 29,4% 65,0% 35,0% 25,4% 17,6% 16,9% 14,8% 9,2% 16,2% 
V.Voiculescu 1,7% 33,6% 64,7% 58,1% 41,9% 30,8% 42,7% 12,8% 7,7% 4,3% 1,7% 
N.Bănicioiu 12,5% 62,5% 25,0% 25,0% 75,0% 33,3% 16,7% 11,1% 16,7%   22,2% 
T.Ionescu 6,3% 62,5% 31,3% 46,7% 53,3% 43,8% 31,3% 6,3%   6,3% 12,5% 
F.Călinescu 10,6% 47,0% 42,4% 50,8% 49,2% 33,8% 24,6% 18,5% 13,8% 6,2% 3,1% 
N.Dan 11,2% 34,5% 54,3% 64,7% 35,3% 15,7% 29,6% 12,2% 17,4% 12,2% 13,0% 
Alt partid 12,5% 50,0% 37,5% 43,8% 56,3% 35,3% 29,4% 17,6%   5,9% 11,8% 
Independent   75,0% 25,0% 66,7% 33,3% 25,0%       25,0% 50,0% 
Nehotărât 16,0% 45,0% 39,0% 49,5% 50,5% 26,0% 15,0% 29,0% 20,0% 5,0% 5,0% 
Nu votez 11,6% 34,9% 53,5% 59,5% 40,5% 25,6% 23,3% 18,6% 9,3% 11,6% 11,6% 
Nu răspunde   20,0% 80,0% 80,0% 20,0%   50,0%   50,0%     
 
Sectorul (% pe 
rânduri) 
1 2 3 4 5 6 % pe 
coloane 
1 2 3 4 5 6 
R.Bogdan 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 17,0% 8,0% R.Bogdan 8,7% 9,0% 6,8% 11,9% 9,6% 3,8% 
G.Firea 13,1% 19,6% 21,3% 12,1% 14,9% 19,0% G.Firea 39,0% 44,8% 36,8% 36,9% 42,9% 45,5% 
T.Băsescu 15,4% 25,9% 13,3% 14,0% 10,5% 21,0% T.Băsescu 12,8% 16,6% 6,4% 11,9% 8,5% 14,1% 
V.Voiculescu 13,7% 15,4% 33,3% 14,5% 6,8% 16,2% V.Voiculescu 9,3% 8,1% 13,2% 10,1% 4,5% 8,9% 
N.Bănicioiu 12,5% 18,8% 12,5% 6,3% 50,0%   N.Bănicioiu 1,2% 1,3% ,7% ,6% 4,5%   
T.Ionescu 6,7% 6,7% 53,3% 13,3% 20,0%   T.Ionescu ,6% ,4% 2,7% 1,2% 1,7%   
F.Călinescu 10,8% 15,4% 30,8% 12,3% 7,7% 23,1% F.Călinescu 4,1% 4,5% 6,8% 4,8% 2,8% 7,0% 
N.Dan 20,0% 14,8% 21,7% 17,4% 8,7% 17,4% N.Dan 13,4% 7,6% 8,4% 11,9% 5,6% 9,4% 
Alt partid 12,5% 43,8% 6,3% 18,8% 6,3% 12,5% Alt partid 1,2% 3,1% ,3% 1,8% ,6% ,9% 
Independent   50,0% 25,0%     25,0% Independent   ,9% ,3%     ,5% 
Nehotărât 7,9% 4,0% 36,6% 8,9% 28,7% 13,9% Nehotărât 4,7% 1,8% 12,5% 5,4% 16,4% 6,6% 
Nu votez 19,0% 7,1% 33,3% 11,9% 11,9% 16,7% Nu votez 4,7% 1,3% 4,7% 3,0% 2,8% 3,3% 
Nu răspunde 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%     Nu răspunde ,6% ,4% ,3% ,6%     
 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar general al Capitalei? B 
 
Vot Consiliul General 
 (% pe rânduri) 
















Violeta Alexandru – PNL    92,0% 2,0% 4,0%             2,0%   
Gabriela Firea – PSD 76,6% 9,6% 1,6% 2,4% 1,8% ,2% 1,0% ,4% 1,0% 4,3% ,6% ,6% 
Traian Băsescu – PMP 6,9% 30,0% 47,5% 5,0% ,6% ,6% 1,9%     4,4% 3,1%   
Vlad Voiculescu – USR-
PLUS 
1,7% 9,9% ,8% 81,0% ,8%   2,5%     2,5% ,8%   
Nicolae Bănicioiu – 
ProRo 
10,0%       70,0
% 
  5,0%     15,0%     
Tudy Ionescu – ALDE   6,3%         68,8
% 
  6,3% 18,8%     
Florin Călinescu – indep. 9,0% 28,2%   16,7% 1,3%     5,1% 24,4% 11,5% 1,3% 2,6% 
Nicușor Dan – indep. 1,8% 32,5% 1,8% 31,6% ,9% ,9% ,9% 5,3% 16,7% 5,3% 2,6%   
Candidatul altui partid 5,3% 47,4% 31,6% 5,3%           5,3%   5,3% 
Alt independent   25,0%         25,0
% 
25,0% 25,0%       
Nehotărât 5,6% 32,4% ,9% 3,7% 3,7%   3,7%   4,6% 33,3% 10,2% 1,9% 
Nu votez   25,0% 2,3% 9,1%     2,3%     4,5% 50,0% 6,8% 
Nu răspunde   37,5% 12,5% 12,5% 12,5
% 











Violeta Alexandru - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP
Vlad Voiculescu - USR-PLUS
Nicolae Bănicioiu - ProRomânia
Tudy Ionescu - ALDE
Florin Călinescu - independent
Nicușor Dan - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Absenteiști și nehotărâți: 13,0%.  




Procente pe rânduri 
Ocupația 
















Violeta Alexandru– PNL  19,6% 23,5% 2,0% 2,0% 17,6% 7,8% 25,5% 2,0% 
Gabriela Firea – PSD 10,4% 23,1% 4,3% 1,0% 41,7% 12,7% 5,9% 1,0% 
Traian Băsescu – PMP 11,9% 23,8% 5,0% 5,6% 26,3% 10,0% 15,0% 2,5% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 14,2% 50,8% 6,7% 7,5% 5,8% 2,5% 11,7% ,8% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 5,0% 20,0% 20,0%  25,0%  30,0%  
Tudy Ionescu – ALDE  37,5%  6,3% 12,5% 6,3% 37,5%  
Florin Călinescu – indep. 17,1% 43,4% 1,3% 2,6% 11,8% 6,6% 17,1%  
Nicușor Dan – indep. 15,0% 31,9% 2,7% 4,4% 29,2% 4,4% 7,1% 5,3% 
Candidatul altui partid 10,5% 42,1% 5,3%  15,8% 26,3%   
Alt independent   20,0%  40,0% 20,0% 20,0%  
Nehotărât 19,1% 30,9% 10,0% 4,5% 14,5% 5,5% 11,8% 3,6% 
Nu votez 29,5% 27,3% 2,3%  27,3% 6,8% 6,8%  
Nu răspunde  44,4% 11,1%  22,2% 11,1%  11,1 
 











Masculin Feminin 18-29 
ani 




60-69 ani Peste 70 
ani 
V.Alexandru 21,6% 45,1% 33,3% 62,0% 38,0% 41,2% 19,6% 15,7% 5,9% 7,8% 9,8% 
G.Firea 27,8% 48,2% 23,9% 44,7% 55,3% 11,4% 13,1% 14,5% 23,9% 18,4% 18,6% 
T.Băsescu 15,0% 56,9% 28,1% 63,8% 36,3% 25,2% 18,9% 14,5% 17,0% 10,1% 14,5% 
V.Voiculescu 1,7% 32,5% 65,8% 58,7% 41,3% 29,8% 43,8% 12,4% 7,4% 5,0% 1,7% 
N.Bănicioiu 10,0% 55,0% 35,0% 40,0% 60,0% 28,6% 4,8% 14,3% 19,0% 9,5% 23,8% 
T.Ionescu 6,3% 75,0% 18,8% 40,0% 60,0% 37,5% 37,5% 12,5%   6,3% 6,3% 
F.Călinescu 9,1% 46,8% 44,2% 55,8% 44,2% 33,8% 26,0% 16,9% 11,7% 5,2% 6,5% 
N.Dan 10,5% 33,3% 56,1% 61,9% 38,1% 13,3% 26,5% 15,0% 17,7% 13,3% 14,2% 
Alt partid 16,7% 55,6% 27,8% 33,3% 66,7% 31,6% 31,6% 21,1%   5,3% 10,5% 
Independent   60,0% 40,0% 25,0% 75,0% 20,0% 20,0%     20,0% 40,0% 
Nehotărât 17,4% 44,0% 38,5% 50,5% 49,5% 25,7% 13,8% 27,5% 22,0% 6,4% 4,6% 
Nu votez 11,1% 28,9% 60,0% 55,6% 44,4% 24,4% 28,9% 13,3% 8,9% 11,1% 13,3% 




1 2 3 4 5 6 % pe 
coloane 
1 2 3 4 5 6 
V.Alexandru 18,0% 20,0% 24,0% 10,0% 22,0% 6,0% V.Alexandru 5,2% 4,5% 4,1% 2,9% 6,2% 1,4% 
G.Firea 12,7% 18,8% 21,8% 13,3% 14,9% 18,4% G.Firea 37,6% 43,0% 37,5% 40,0% 42,7% 44,1% 
T.Băsescu 15,1% 29,6% 12,6% 13,2% 9,4% 20,1% T.Băsescu 13,9% 21,1% 6,8% 12,4% 8,4% 15,0% 
V.Voiculescu 14,8% 14,8% 32,0% 15,6% 6,6% 16,4% V.Voiculescu 10,4% 8,1% 13,2% 11,2% 4,5% 9,4% 
N.Bănicioiu 10,0% 10,0% 15,0% 20,0% 40,0% 5,0% N.Bănicioiu 1,2% ,9% 1,0% 2,4% 4,5% ,5% 
T.Ionescu   12,5% 50,0% 12,5% 25,0%   T.Ionescu   ,9% 2,7% 1,2% 2,2%   
F.Călinescu 11,7% 19,5% 23,4% 10,4% 10,4% 24,7% F.Călinescu 5,2% 6,7% 6,1% 4,7% 4,5% 8,9% 
N.Dan 20,4% 14,2% 24,8% 15,0% 8,8% 16,8% N.Dan 13,3% 7,2% 9,5% 10,0% 5,6% 8,9% 
Alt partid 16,7% 44,4% 5,6% 16,7% 5,6% 11,1% Alt partid 1,7% 3,6% ,3% 1,8% ,6% ,9% 
Independent 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%   20,0% Independent ,6% ,4% ,3% ,6%   ,5% 
Nehotărât 7,3% 4,6% 33,9% 11,0% 29,4% 13,8% Nehotărât 4,6% 2,2% 12,5% 7,1% 18,0% 7,0% 
Nu votez 18,2% 4,5% 34,1% 15,9% 11,4% 15,9% Nu votez 4,6% ,9% 5,1% 4,1% 2,8% 3,3% 
Nu răspunde 30,0% 10,0% 30,0% 30,0%     Nu răspunde 1,7% ,4% 1,0% 1,8%     
 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar general al Capitalei? C 
 
Vot Consiliul General 
 (% pe rânduri) 















Ludovic Orban – PNL  5,2% 85,2% 2,6% 4,3%     ,9% ,9%       ,9% 
Gabriela Firea – PSD 77,4% 8,4% 1,6% 2,0% 1,8% ,2% 1,2% ,4% 1,2% 4,6% ,6% ,6% 
Traian Băsescu – PMP 5,0% 25,2% 51,8% 5,0% 1,4% ,7% 1,4%   ,7% 5,0% 3,6%   
Vlad Voiculescu – USR-
PLUS 
2,6% 6,8% ,9% 82,9% ,9%   2,6%     2,6% ,9%   
Nicolae Bănicioiu – 
ProRo 
6,3%       81,3%         12,5%     
Tudy Ionescu – ALDE   7,1%         78,6
% 
  7,1% 7,1%     
Florin Călinescu – indep. 9,5% 27,0%   16,2% 1,4%     5,4% 23,0% 13,5% 1,4% 2,7% 
Nicușor Dan – indep. 2,6% 29,8% 2,6% 33,3% ,9% ,9% 1,8% 5,3% 14,9% 5,3% 2,6%   
Candidatul altui partid   30,8% 46,2% 7,7%           7,7%   7,7% 
Alt independent   50,0%             50,0%       
Nehotărât 6,3% 22,9% 3,1% 4,2% 4,2%   4,2%   5,2% 37,5% 11,5% 1,0% 
Nu votez   19,0% 2,4% 9,5%     2,4%     4,8% 54,8% 7,1% 












Ludovic Orban - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP
Vlad Voiculescu - USR-PLUS
Nicolae Bănicioiu - ProRomânia
Tudy Ionescu - ALDE
Florin Călinescu - independent
Nicușor Dan - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Absenteiști și nehotărâți: 11,8%.  





Procente pe rânduri 
Ocupația 
















Ludovic Orban– PNL  21,2% 31,0% 6,2% 1,8% 14,2% 6,2% 18,6% ,9% 
Gabriela Firea – PSD 10,2% 22,8% 4,2% 1,0% 42,9% 12,6% 5,4% 1,0% 
Traian Băsescu – PMP 7,9% 25,0% 5,7% 5,0% 27,9% 11,4% 15,0% 2,1% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 15,4% 49,6% 6,8% 7,7% 6,0% 2,6% 11,1% ,9% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo   25,0% 18,8%   18,8%   37,5%   
Tudy Ionescu – ALDE   40,0%   6,7% 13,3%   40,0%   
Florin Călinescu – indep. 16,0% 44,0% 1,3% 2,7% 12,0% 9,3% 14,7%   
Nicușor Dan – indep. 15,8% 31,6% 1,8% 5,3% 29,8% 5,3% 5,3% 5,3% 
Candidatul altui partid 16,7% 33,3%     16,7% 33,3%     
Alt independent     33,3%   33,3%   33,3%   
Nehotărât 19,8% 28,1% 9,4% 5,2% 13,5% 5,2% 13,5% 5,2% 
Nu votez 26,8% 26,8% 2,4%   26,8% 7,3% 9,8%   
Nu răspunde   33,3% 11,1%   22,2% 11,1% 11,1% 11,1
% 
 











Masculin Feminin 18-29 
ani 




60-69 ani Peste 70 
ani 
L.Orban 14,9% 50,9% 34,2% 54,4% 45,6% 34,5% 22,1% 19,5% 12,4% 7,1% 4,4% 
G.Firea 27,7% 48,8% 23,5% 45,7% 54,3% 10,3% 13,1% 14,1% 24,3% 18,9% 19,3% 
T.Băsescu 16,5% 54,7% 28,8% 64,7% 35,3% 27,3% 17,3% 15,1% 15,1% 10,8% 14,4% 
V.Voiculescu 1,7% 32,8% 65,5% 58,1% 41,9% 27,6% 46,6% 12,1% 7,8% 4,3% 1,7% 
N.Bănicioiu 13,3% 60,0% 26,7% 26,7% 73,3% 37,5% 6,3% 12,5% 18,8%   25,0% 
T.Ionescu 6,7% 73,3% 20,0% 42,9% 57,1% 40,0% 33,3% 13,3%   6,7% 6,7% 
F.Călinescu 9,5% 47,3% 43,2% 56,0% 44,0% 32,0% 26,7% 18,7% 12,0% 5,3% 5,3% 
N.Dan 10,5% 31,6% 57,9% 62,3% 37,7% 9,6% 30,7% 14,0% 17,5% 13,2% 14,9% 
Alt partid 16,7% 50,0% 33,3% 16,7% 83,3% 30,8% 30,8% 15,4%   7,7% 15,4% 
Independent   100,0%   50,0% 50,0% 33,3%       33,3% 33,3% 
Nehotărât 18,9% 38,9% 42,1% 52,1% 47,9% 29,5% 11,6% 25,3% 22,1% 6,3% 5,3% 
Nu votez 11,9% 35,7% 52,4% 50,0% 50,0% 32,6% 20,9% 14,0% 7,0% 11,6% 14,0% 
Nu răspunde 9,1% 27,3% 63,6% 63,6% 36,4% 9,1% 36,4% 9,1% 27,3%   18,2% 
 
Sectorul (% pe 
rânduri) 
1 2 3 4 5 6 % pe 
coloane 
1 2 3 4 5 6 
L.Orban 14,0% 29,8% 21,1% 12,3% 15,8% 7,0% L.Orban 9,3% 15,3% 8,1% 8,3% 10,2% 6,7% 
G.Firea 13,0% 19,0% 21,2% 12,8% 14,8% 19,2% G.Firea 37,8% 42,8% 35,7% 37,9% 41,8% 41,9% 
T.Băsescu 13,7% 22,3% 15,8% 15,1% 10,1% 23,0% T.Băsescu 11,0% 14,0% 7,4% 12,4% 7,9% 15,0% 
V.Voiculescu 12,7% 15,3% 34,7% 13,6% 6,8% 16,9% V.Voiculescu 8,7% 8,1% 13,8% 9,5% 4,5% 9,3% 
N.Bănicioiu 13,3% 13,3% 13,3% 6,7% 53,3%   N.Bănicioiu 1,2% ,9% ,7% ,6% 4,5%   
T.Ionescu   6,7% 53,3% 13,3% 26,7%   T.Ionescu   ,5% 2,7% 1,2% 2,3%   
F.Călinescu 13,5% 18,9% 24,3% 9,5% 10,8% 23,0% F.Călinescu 5,8% 6,3% 6,1% 4,1% 4,5% 7,9% 
N.Dan 21,2% 10,6% 23,9% 20,4% 8,8% 15,0% N.Dan 14,0% 5,4% 9,1% 13,6% 5,6% 7,9% 
Alt partid 25,0% 41,7% 8,3% 8,3%   16,7% Alt partid 1,7% 2,3% ,3% ,6%   ,9% 
Independent   33,3% 33,3%     33,3% Independent   ,5% ,3%     ,5% 
Nehotărât 7,3% 2,1% 33,3% 13,5% 29,2% 14,6% Nehotărât 4,1% ,9% 10,8% 7,7% 15,8% 6,5% 
Nu votez 19,0% 14,3% 26,2% 14,3% 9,5% 16,7% Nu votez 4,7% 2,7% 3,7% 3,6% 2,3% 3,3% 
Nu răspunde 30,0% 10,0% 40,0% 10,0% 10,0%   Nu răspunde 1,7% ,5% 1,3% ,6% ,6%   




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar general al Capitalei? D 
 
Vot Consiliul General 
 (% pe rânduri) 















Nicușor Dan – PNL  2,1% 48,6% 2,1% 24,6% ,7% ,7% 1,4% 3,5% 10,6% 2,8% 2,1% ,7% 
Gabriela Firea – PSD 76,8% 9,6% 1,6% 2,1% 1,8% ,2% 1,0% ,4% 1,2% 4,3% ,6% ,6% 
Traian Băsescu – PMP 1,3% 32,2% 49,7% 5,4% ,7% ,7% 2,0%     4,7% 3,4%   
Vlad Voiculescu – USR-
PLUS 
2,4% 13,5% ,8% 77,0% ,8%   2,4%     2,4% ,8%   
Nicolae Bănicioiu – 
ProRo 
5,6%     5,6% 72,2
% 
        16,7%     
Tudy Ionescu – ALDE 5,6% 5,6%     5,6%   61,1
% 
  5,6% 16,7%     
Florin Călinescu – indep. 9,3% 28,0%   17,3% 1,3%     5,3% 22,7% 13,3% 1,3% 1,3% 
Candidatul altui partid 4,3% 43,5% 30,4% 13,0%           4,3%   4,3% 
Alt independent   50,0%   10,0%       10,0% 20,0% 10,0%     
Nehotărât 4,9% 32,8% 2,5% 4,9% 3,3%   4,1% ,8% 6,6% 28,7% 9,8% 1,6% 
Nu votez   30,0% 2,0% 8,0%     2,0%     8,0% 44,0% 6,0% 












Nicușor Dan - PNL
Gabriela Firea - PSD
Traian Băsescu - PMP
Vlad Voiculescu - USR-PLUS
Nicolae Bănicioiu - ProRomânia
Tudy Ionescu - ALDE
Florin Călinescu - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 14,3%.  




Procente pe rânduri 
Ocupația 
















Nicușor Dan– PNL  17,6% 31,0% 2,8% 3,5% 20,4% 5,6% 12,7% 6,3% 
Gabriela Firea – PSD 10,5% 22,9% 3,9% 1,2% 42,3% 12,6% 5,6% 1,0% 
Traian Băsescu – PMP 10,7% 26,0% 6,0% 4,7% 26,7% 9,3% 14,7% 2,0% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 15,1% 47,6% 6,3% 7,1% 5,6% 3,2% 14,3% ,8% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 5,3% 26,3% 15,8%  21,1%  31,6%  
Tudy Ionescu – ALDE  35,3%  5,9% 17,6% 5,9% 35,3%  
Florin Călinescu – indep. 18,1% 41,7% 2,8% 4,2% 15,3% 6,9% 11,1%  
Candidatul altui partid 21,7% 30,4% 4,3%  8,7% 30,4% 4,3%  
Alt independent 11,1% 33,3% 11,1%  33,3%  11,1%  
Nehotărât 16,5% 31,4% 9,1% 4,1% 19,0% 5,0% 11,6% 3,3% 
Nu votez 22,0% 28,0% 6,0%  26,0% 6,0% 12,0%  
Nu răspunde  37,5% 12,5%  25,0% 12,5%  12,5 
 











Masculin Feminin 18-29 
ani 




60-69 ani Peste 70 
ani 
N.Dan 13,4% 33,8% 52,8% 59,9% 40,1% 20,4% 27,5% 17,6% 14,1% 12,0% 8,5% 
G.Firea 27,6% 49,0% 23,3% 45,0% 55,0% 11,1% 13,2% 14,2% 24,3% 18,4% 18,8% 
T.Băsescu 16,2% 54,7% 29,1% 63,1% 36,9% 25,3% 19,3% 15,3% 15,3% 10,0% 14,7% 
V.Voiculescu 1,6% 34,4% 64,0% 57,1% 42,9% 32,0% 43,2% 12,8% 5,6% 4,8% 1,6% 
N.Bănicioiu 11,1% 66,7% 22,2% 36,8% 63,2% 36,8% 5,3% 10,5% 21,1% 5,3% 21,1% 
T.Ionescu 5,6% 66,7% 27,8% 47,1% 52,9% 33,3% 33,3% 11,1%   16,7% 5,6% 
F.Călinescu 6,8% 45,9% 47,3% 56,8% 43,2% 26,0% 28,8% 19,2% 12,3% 5,5% 8,2% 
Alt partid 13,6% 59,1% 27,3% 45,5% 54,5% 34,8% 26,1% 13,0% 13,0% 4,3% 8,7% 
Independent 10,0% 30,0% 60,0% 55,6% 44,4% 11,1% 33,3%   11,1% 22,2% 22,2% 
Nehotărât 19,2% 45,0% 35,8% 54,5% 45,5% 27,5% 12,5% 25,8% 20,0% 5,8% 8,3% 
Nu votez 10,2% 34,7% 55,1% 55,1% 44,9% 30,6% 22,4% 12,2% 12,2% 10,2% 12,2% 




1 2 3 4 5 6 % pe 
coloane 
1 2 3 4 5 6 
N.Dan 17,7% 16,3% 24,8% 16,3% 10,6% 14,2% N.Dan 14,5% 10,4% 11,8% 13,7% 8,4% 9,4% 
G.Firea 13,2% 18,7% 22,2% 13,0% 14,4% 18,5% G.Firea 39,3% 43,2% 38,4% 39,9% 41,6% 44,8% 
T.Băsescu 16,0% 27,3% 12,7% 14,7% 9,3% 20,0% T.Băsescu 13,9% 18,5% 6,4% 13,1% 7,9% 14,2% 
V.Voiculescu 15,0% 16,5% 29,9% 13,4% 6,3% 18,9% V.Voiculescu 11,0% 9,5% 12,8% 10,1% 4,5% 11,3% 
N.Bănicioiu 11,1% 11,1% 11,1% 16,7% 44,4% 5,6% N.Bănicioiu 1,2% ,9% ,7% 1,8% 4,5% ,5% 
T.Ionescu   11,8% 52,9% 11,8% 23,5%   T.Ionescu   ,9% 3,0% 1,2% 2,2%   
F.Călinescu 14,9% 17,6% 27,0% 9,5% 8,1% 23,0% F.Călinescu 6,4% 5,9% 6,7% 4,2% 3,4% 8,0% 
Alt partid 13,0% 47,8% 4,3% 13,0% 13,0% 8,7% Alt partid 1,7% 5,0% ,3% 1,8% 1,7% ,9% 
Independent 12,5% 25,0% 50,0%     12,5% Independent ,6% ,9% 1,3%     ,5% 
Nehotărât 7,4% 4,1% 29,8% 12,4% 33,9% 12,4% Nehotărât 5,2% 2,3% 12,1% 8,9% 23,0% 7,1% 
Nu votez 16,3% 10,2% 32,7% 16,3% 10,2% 14,3% Nu votez 4,6% 2,3% 5,4% 4,8% 2,8% 3,3% 
Nu răspunde 37,5% 12,5% 37,5% 12,5%     Nu răspunde 1,7% ,5% 1,0% ,6%     
 
  




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota?  
      
 







































































Nehotărâți și absenteiști: 24,7%. Nehotărâți și absenteiști: 26,0%. Nehotărâți și absenteiști: 24,4%. 
Nehotărâți și absenteiști: 31,7%. Nehotărâți și absenteiști: 30,0%. Nehotărâți și absenteiști: 33,4%. 
Nehotărâți și absenteiști: 29,7%. Nehotărâți și absenteiști: 28,6%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? A 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Traian Băsescu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  22,7% 43,3% 15,6% 18,4% 
Gabriela Firea – PSD 95,3% 2,1% 1,6% 1,0% 
Traian Băsescu – PMP 4,0% 94,6% ,7% ,7% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 16,0% 44,0% 19,2% 20,8% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 38,9% 11,1% 27,8% 22,2% 
Tudy Ionescu – ALDE 47,1% 23,5% 11,8% 17,6% 
Florin Călinescu – indep. 21,3% 37,3% 17,3% 24,0% 
Nicușor Dan – indep. 18,2% 54,5% 9,1% 18,2% 
Candidatul altui partid 11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 
Alt independent 10,8% 10,8% 60,0% 18,3% 
Nehotărât 8,2% 14,3% 16,3% 61,2% 
Nu votez 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 
Vot Consiliul General     
PSD 95,9% 2,2% ,7% 1,2% 
PNL 24,6% 43,5% 18,1% 13,8% 
PMP 12,1% 82,8% 3,0% 2,0% 
USR-PLUS 21,2% 44,1% 16,8% 17,9% 
ProRomânia 39,4% 15,2% 24,2% 21,2% 
UDMR 33,3% 33,3%  33,3% 
ALDE 40,0% 33,3% 6,7% 20,0% 
Alt partid 30,8% 23,1% 7,7% 38,5% 
Independent 30,6% 14,3% 26,5% 28,6% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 30,8% 17,6% 40,7% 11,0% 
Nu as vota 10,4% 20,8% 25,0% 43,8% 
Nu raspunde 46,2% 7,7% 15,4% 30,8% 
Sectorul     
1 44,5% 38,7% 5,2% 11,6% 
2 49,3% 37,1% 4,5% 9,0% 
3 46,1% 23,2% 19,9% 10,8% 
4 46,7% 22,5% 10,7% 20,1% 
5 46,9% 16,8% 25,1% 11,2% 
6 54,0% 27,7% 9,9% 8,5% 




















Nehotărâți și absenteiști: 24,4%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? B 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Ludovic Orban Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  17,6% 51,4% 12,7% 18,3% 
Gabriela Firea – PSD 91,8% 3,1% 4,3% ,8% 
Traian Băsescu – PMP 18,8% 57,7% 13,4% 10,1% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 16,0% 48,0% 15,2% 20,8% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 33,3% 16,7% 27,8% 22,2% 
Tudy Ionescu – ALDE 52,9% 23,5% 5,9% 17,6% 
Florin Călinescu – indep. 23,0% 33,8% 20,3% 23,0% 
Nicușor Dan – indep. 18,2% 59,1% 13,6% 9,1% 
Candidatul altui partid 12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 
Alt independent 8,3% 23,1% 52,1% 16,5% 
Nehotărât 2,0% 34,7% 10,2% 53,1% 
Nu votez 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 
Vot Consiliul General     
PSD 92,8% 1,9% 4,8% ,5% 
PNL 22,1% 57,6% 12,3% 8,0% 
PMP 28,6% 42,9% 18,4% 10,2% 
USR-PLUS 18,3% 46,7% 14,4% 20,6% 
ProRomânia 36,4% 18,2% 21,2% 24,2% 
UDMR 33,3% 33,3%  33,3% 
ALDE 46,7% 30,0% 6,7% 16,7% 
Alt partid 30,8% 15,4% 7,7% 46,2% 
Independent 28,6% 10,2% 24,5% 36,7% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 33,0% 12,1% 42,9% 12,1% 
Nu as vota 14,9% 6,4% 25,5% 53,2% 
Nu raspunde 16,7% 16,7% 25,0% 41,7% 
Sectorul     
1 46,0% 34,5% 6,3% 13,2% 
2 50,2% 33,0% 5,4% 11,3% 
3 41,4% 29,0% 18,5% 11,1% 
4 46,7% 21,3% 11,2% 20,7% 
5 45,5% 16,3% 28,7% 9,6% 
6 56,5% 22,0% 12,6% 8,9% 




















Nehotărâți și absenteiști: 26,0%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? C 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Nicușor Dan Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  7,7% 84,5% 6,3% 1,4% 
Gabriela Firea – PSD 91,6% 4,3% 3,1% 1,0% 
Traian Băsescu – PMP 23,6% 43,9% 18,2% 14,2% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 11,1% 62,7% 11,9% 14,3% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 21,1% 15,8% 47,4% 15,8% 
Tudy Ionescu – ALDE 41,2% 35,3% 5,9% 17,6% 
Florin Călinescu – indep. 24,3% 33,8% 16,2% 25,7% 
Nicușor Dan – indep. 21,7% 43,5% 17,4% 17,4% 
Candidatul altui partid 12,5% 75,0% 12,5%  
Alt independent 6,6% 12,4% 62,0% 19,0% 
Nehotărât 4,0% 18,0% 20,0% 58,0% 
Nu votez 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 
Vot Consiliul General     
PSD 91,6% 3,8% 3,1% 1,4% 
PNL 22,5% 45,7% 21,0% 10,9% 
PMP 32,7% 35,7% 19,4% 12,2% 
USR-PLUS 15,6% 62,0% 11,7% 10,6% 
ProRomânia 24,2% 27,3% 33,3% 15,2% 
UDMR 50,0% 50,0%   
ALDE 46,7% 30,0% 6,7% 16,7% 
Alt partid 30,8% 53,8%  15,4% 
Independent 14,3% 51,0% 12,2% 22,4% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 32,2% 20,0% 37,8% 10,0% 
Nu as vota 12,8% 8,5% 25,5% 53,2% 
Nu raspunde 30,8% 7,7% 23,1% 38,5% 
Sectorul     
1 43,9% 39,9% 5,2% 11,0% 
2 52,9% 29,0% 9,5% 8,6% 
3 40,4% 34,7% 15,5% 9,4% 
4 43,8% 27,2% 11,8% 17,2% 
5 41,3% 14,5% 33,5% 10,6% 
6 55,9% 25,8% 10,8% 7,5% 




















Nehotărâți și absenteiști: 24,7%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? D 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Violeta Alexandru Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  21,0% 42,7% 18,9% 17,5% 
Gabriela Firea – PSD 93,2% 1,9% 3,1% 1,8% 
Traian Băsescu – PMP 33,6% 26,8% 20,8% 18,8% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 19,2% 32,0% 26,4% 22,4% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 22,2% 5,6% 38,9% 33,3% 
Tudy Ionescu – ALDE 41,2% 29,4% 5,9% 23,5% 
Florin Călinescu – indep. 28,4% 21,6% 25,7% 24,3% 
Nicușor Dan – indep. 27,3% 27,3% 22,7% 22,7% 
Candidatul altui partid 11,1% 11,1% 33,3% 44,4% 
Alt independent 8,3% 4,1% 64,5% 23,1% 
Nehotărât 10,0% 14,0% 14,0% 62,0% 
Nu votez 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 
Vot Consiliul General     
PSD 93,1% 1,0% 3,3% 2,6% 
PNL 30,5% 30,9% 22,2% 16,4% 
PMP 39,8% 24,5% 22,4% 13,3% 
USR-PLUS 22,8% 30,6% 25,0% 21,7% 
ProRomânia 35,3% 8,8% 35,3% 20,6% 
UDMR 33,3% 33,3%  33,3% 
ALDE 43,3% 26,7% 10,0% 20,0% 
Alt partid 28,6% 21,4% 14,3% 35,7% 
Independent 27,1% 6,3% 31,3% 35,4% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 34,1% 7,7% 44,0% 14,3% 
Nu as vota 12,5% 6,3% 25,0% 56,3% 
Nu raspunde 30,8%  30,8% 38,5% 
Sectorul     
1 50,6% 22,4% 9,2% 17,8% 
2 60,4% 14,0% 13,1% 12,6% 
3 42,6% 21,1% 21,8% 14,4% 
4 45,6% 16,6% 13,6% 24,3% 
5 45,3% 7,3% 34,1% 13,4% 
6 62,0% 10,8% 16,4% 10,8% 






















Nehotărâți și absenteiști: 33,4%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? E 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Rareș Bogdan Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  20,4% 55,6% 9,9% 14,1% 
Gabriela Firea – PSD 93,2% 2,1% 3,5% 1,2% 
Traian Băsescu – PMP 26,8% 39,6% 18,1% 15,4% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 13,5% 37,3% 27,8% 21,4% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 21,1% 21,1% 42,1% 15,8% 
Tudy Ionescu – ALDE 41,2% 35,3% 5,9% 17,6% 
Florin Călinescu – indep. 17,3% 34,7% 26,7% 21,3% 
Nicușor Dan – indep. 18,2% 36,4% 22,7% 22,7% 
Candidatul altui partid  44,4% 11,1% 44,4% 
Alt independent 8,3% 10,7% 62,0% 19,0% 
Nehotărât 8,0% 20,0% 14,0% 58,0% 
Nu votez 12,5% 37,5%  50,0% 
Vot Consiliul General     
PSD 93,3% 1,4% 3,6% 1,7% 
PNL 24,7% 43,3% 19,3% 12,7% 
PMP 37,1% 26,8% 21,6% 14,4% 
USR-PLUS 17,2% 41,1% 22,2% 19,4% 
ProRomânia 36,4% 15,2% 33,3% 15,2% 
UDMR 33,3% 33,3%  33,3% 
ALDE 43,3% 43,3% 6,7% 6,7% 
Alt partid 30,8% 38,5% 7,7% 23,1% 
Independent 25,0% 10,4% 29,2% 35,4% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 31,9% 12,1% 41,8% 14,3% 
Nu as vota 12,5% 8,3% 25,0% 54,2% 
Nu raspunde 30,8%  30,8% 38,5% 
Sectorul     
1 47,1% 31,0% 6,3% 15,5% 
2 55,4% 23,0% 12,6% 9,0% 
3 42,8% 21,9% 22,6% 12,8% 
4 45,6% 21,9% 11,2% 21,3% 
5 42,7% 13,5% 32,0% 11,8% 
6 57,5% 17,8% 15,0% 9,8% 




















Nehotărâți și absenteiști: 30,0%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? F 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Theodor Paleologu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  21,1% 44,4% 21,1% 13,4% 
Gabriela Firea – PSD 90,9% 4,1% 3,9% 1,2% 
Traian Băsescu – PMP 23,5% 40,3% 20,8% 15,4% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 9,5% 42,9% 23,8% 23,8% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 36,8% 10,5% 31,6% 21,1% 
Tudy Ionescu – ALDE 41,2% 29,4% 5,9% 23,5% 
Florin Călinescu – indep. 20,3% 32,4% 24,3% 23,0% 
Nicușor Dan – indep. 9,5% 71,4% 4,8% 14,3% 
Candidatul altui partid 11,1% 44,4% 11,1% 33,3% 
Alt independent 5,8% 6,6% 63,6% 24,0% 
Nehotărât 4,0% 20,0% 12,0% 64,0% 
Nu votez 12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 
Vot Consiliul General     
PSD 91,4% 2,9% 4,1% 1,7% 
PNL 26,8% 32,6% 23,6% 17,0% 
PMP 24,5% 43,9% 20,4% 11,2% 
USR-PLUS 15,1% 43,6% 21,2% 20,1% 
ProRomânia 30,3% 21,2% 27,3% 21,2% 
UDMR 33,3% 33,3%  33,3% 
ALDE 40,0% 30,0% 10,0% 20,0% 
Alt partid 28,6% 35,7% 7,1% 28,6% 
Independent 26,0% 16,0% 26,0% 32,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 30,0% 12,2% 44,4% 13,3% 
Nu as vota 14,6% 12,5% 25,0% 47,9% 
Nu raspunde 30,8%  30,8% 38,5% 
Sectorul     
1 48,6% 28,9% 6,4% 16,2% 
2 49,8% 29,4% 10,0% 10,9% 
3 40,4% 22,6% 24,6% 12,5% 
4 45,6% 17,8% 10,7% 26,0% 
5 41,3% 7,8% 37,4% 13,4% 
6 56,8% 20,2% 14,6% 8,5% 






















Nehotărâți și absenteiști: 31,7%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? G 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Vlad Voiculescu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  21,0% 46,2% 17,5% 15,4% 
Gabriela Firea – PSD 93,2% 1,6% 4,1% 1,2% 
Traian Băsescu – PMP 29,3% 30,7% 22,0% 18,0% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 7,1% 87,3% 4,8% ,8% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 15,8% 31,6% 31,6% 21,1% 
Tudy Ionescu – ALDE 52,9% 17,6% 5,9% 23,5% 
Florin Călinescu – indep. 20,3% 29,7% 27,0% 23,0% 
Nicușor Dan – indep. 21,7% 30,4% 26,1% 21,7% 
Candidatul altui partid 22,2% 22,2% 11,1% 44,4% 
Alt independent 7,4% 6,6% 64,5% 21,5% 
Nehotărât 8,0% 10,0% 14,0% 68,0% 
Nu votez 12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 
Vot Consiliul General     
PSD 92,1% 1,2% 5,0% 1,7% 
PNL 29,7% 27,9% 24,3% 18,1% 
PMP 36,7% 24,5% 22,4% 16,3% 
USR-PLUS 13,3% 71,3% 9,9% 5,5% 
ProRomânia 36,4% 24,2% 24,2% 15,2% 
UDMR 33,3% 33,3%  33,3% 
ALDE 45,2% 25,8% 12,9% 16,1% 
Alt partid 28,6% 21,4% 14,3% 35,7% 
Independent 26,5% 18,4% 24,5% 30,6% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 32,2% 15,6% 37,8% 14,4% 
Nu as vota 12,8% 12,8% 25,5% 48,9% 
Nu raspunde 30,8%  30,8% 38,5% 
Sectorul     
1 48,6% 28,3% 9,2% 13,9% 
2 57,7% 24,3% 6,3% 11,7% 
3 43,4% 27,9% 20,9% 7,7% 
4 42,3% 22,6% 10,7% 24,4% 
5 42,5% 9,5% 36,3% 11,7% 
6 57,7% 20,2% 13,1% 8,9% 






















Nehotărâți și absenteiști: 28,6%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? H 
 
Intenția de vot în primul tur Gabriela Firea Florin Călinescu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Ludovic Orban– PNL  21,0% 44,1% 18,9% 16,1% 
Gabriela Firea – PSD 90,7% 3,9% 4,3% 1,2% 
Traian Băsescu – PMP 30,9% 34,9% 15,4% 18,8% 
Vlad Voiculescu – USR-PLUS 11,9% 37,3% 28,6% 22,2% 
Nicolae Bănicioiu – ProRo 30,0% 35,0% 25,0% 10,0% 
Tudy Ionescu – ALDE 41,2% 29,4% 5,9% 23,5% 
Florin Călinescu – indep. 4,1% 91,8% 2,7% 1,4% 
Nicușor Dan – indep. 21,7% 34,8% 21,7% 21,7% 
Candidatul altui partid 12,5% 37,5% 25,0% 25,0% 
Alt independent 6,6% 8,3% 62,0% 23,1% 
Nehotărât 4,0% 14,0% 14,0% 68,0% 
Nu votez 12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 
Vot Consiliul General     
PSD 90,2% 4,1% 5,0% ,7% 
PNL 28,4% 32,7% 21,5% 17,5% 
PMP 36,7% 26,5% 20,4% 16,3% 
USR-PLUS 16,1% 45,6% 20,6% 17,8% 
ProRomânia 30,3% 33,3% 21,2% 15,2% 
UDMR 33,3% 33,3%  33,3% 
ALDE 38,7% 25,8% 12,9% 22,6% 
Alt partid 30,8% 38,5% 7,7% 23,1% 
Independent 14,6% 50,0% 18,8% 16,7% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 30,8% 20,9% 38,5% 9,9% 
Nu as vota 12,5% 10,4% 25,0% 52,1% 
Nu raspunde 23,1% 7,7% 30,8% 38,5% 
Sectorul     
1 47,1% 32,8% 8,0% 12,1% 
2 53,2% 27,9% 8,6% 10,4% 
3 42,6% 23,3% 23,0% 11,1% 
4 42,3% 23,8% 10,1% 23,8% 
5 40,4% 12,9% 33,1% 13,5% 
6 57,0% 18,2% 14,0% 10,7% 






















Nehotărâți și absenteiști: 29,7%. 




Care credeți că este cea mai potrivită persoană care să conducă Primăria 
Capitalei după Gabriela Firea? 




























































Alte persoane (sub 0,1% fiecare: Călin 
Popescu Tăriceanu, Ion Iliescu, 
Mencinicopschi, Moise Guran, Dan 
Barna, Klaus Iohannis, Radu Mazare, 
Sorin Ovidiu Vântu, Andrei Chiliman, 
Neculai Onțanu, Gigi Becali, Ilie 
Bădescu, Ilie Bolojan, Raed Arafat, 
Sever Voinescu, Avramescu Marcela, 
Florin Constantinescu, Gabriel Mutu, 
Sorin Grindeanu, Stanciu Sever, un 
economist, un om competent, un 
medic, un gospodar, de la PSD. 




Care credeți că este cea mai importantă problemă pe care trebuie să o rezolve 
viitorul Primar General al Capitalei? 











































































Burse pentru elevi si studenti
Cainii










Cu ce partid sau alianță politică ați vota dacă duminica viitoare ar fi alegeri 




































PSD 1,7% 89,9% 2,2% 1,7% ,2%   1,7% 1,0% ,2%   1,4% 
PNL 34,5% 13,8% 13,1% 2,9%   ,4% 8,4% 13,1% 1,5% ,4% 12,0% 
PMP 3,3% 5,4% 72,8%         4,3% 7,6%   6,5% 
USR-PLUS 3,3% 6,6% 4,4% 50,8% ,6%   7,2% 22,1%     5,0% 
ProRo   33,3% 13,3% 3,3% 36,7%     3,3% 3,3%   6,7% 
UDMR   100,0%                   
ALDE   29,2% 4,2% 4,2%   37,5%   8,3%     16,7% 
Alt partid   11,1%         55,6% 22,2%     11,1% 
Independent 2,6% 7,7% 2,6% 2,6%     33,3% 38,5%   2,6% 10,3% 
Nehotărât ,9% 30,8% 5,1% 3,4% 1,7% 2,6% 7,7% 6,8%   ,9% 40,2% 
Nu votez   16,7% 11,1% 5,6% 1,9% 1,9% 3,7% 1,9%     57,4% 
Nu răspunde   41,7% 8,3%       16,7%       33,3% 
(% pe coloane)            
PSD 6,2% 74,5% 6,5% 6,0% 6,3%   9,5% 3,5% 7,7%   6,3% 
PNL 84,1% 7,6% 25,9% 6,8%   7,1% 31,1% 31,9% 30,8% 33,3% 21,1% 
PMP 2,7% 1,0% 48,2%         3,5% 53,8%   4,2% 
USR-PLUS 5,3% 2,4% 5,8% 78,6% 6,3%   17,6% 35,4%     3,2% 
ProRo   2,0% 2,9% ,9% 68,8%     ,9% 7,7%   1,1% 
UDMR   ,4%                   
ALDE   1,4% ,7% ,9%   64,3%   1,8%     4,2% 
Alt partid   ,2%         6,8% 1,8%       
Independent ,9% ,6% ,7% ,9%     17,6% 13,3%   33,3% 1,1% 
Nehotărât ,9% 7,2% 4,3% 3,4% 12,5% 21,4% 12,2% 7,1%   33,3% 45,3% 
Nu votez   1,8% 4,3% 2,6% 6,3% 7,1% 2,7% ,9%     11,6% 






















Absenteiști și nehotărâți: 14,7% 


































Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător pe cont propriu
Patron, întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev peste 18 ani, student
Alta




Ultima școală absolvită 
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